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NEGOCIANDO UN TRATADO 
El Ministro de Estado y el Embaja-
dor de Guillermo II han iniciado las 
negociaciones para la. celebración de 
/un tratado de comercio entre España 
'y Alemania. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Esta tarde se celebrará i Consejo de 
Ministros y en él se tratará principal-
;mente de las bases de los futuros pre-
supuestos. 
NOTICIA F A L S A 
F Carece absolutamente de fundamen-
Ito la noticia que ha;circulado de qtie 
i en algunos pueblos de Galicia, había 
casos de lepra. 
¡ N o sea bobo! 
Convénzase usted de que sa-
quitos de mano de fina piel de 
Kusia, capas de agua á prueba 
de ciclón y magníficos y ele-
gantes zapatos como los de L a 
Granada, no se encuentran en 
ninguna otra parte. Pruebe 
sí nó. 
LA C1MPA1 ECONOMICA 
i Va abriéndose camino la idea, por 
nosotros sostenida con reiteración, de 
iípie se concierten las fuerzas yivas del 
jais. 
; Véase lo que á este propósito escri-
;ken " E l Mundo" y el "Avisador Co-
flneircial": 
Por las corporaciones •económicas de 
Cuba se prepara—dice el primero de 
aquellos colegas—una campaña activa 
y bien dirigida en favor de la modifi-
cación y rebaja del impuesto que hoy 
¡pesa de un modo insoportable, muy 
'superior á las fuerzas productoras del 
'país, sobre nuestras clases contribu-
yentes. Entendemos que el Centro de 
IComerciantes é Industriales asumirá 
lá dirección de esta, campaña de repre-
sentación ante el Gobierno Provisional, 
ipara conseguir que en la cuantía y en 
lía forma cambie el sistema tributario 
terdaderamente gravoso que hoy rige 
\V que por medio indirecto, contribuye 
^ hacer muclio más trabajosa y difícil 
lia vida de! proletario, cerrando a la 
Uvez la puerta á las iniciativas de la 
'Industria nacional que en este pueb'o, 
¡Kí favor de sus instituciones libres de-
¡"biera haber alcanzado estos últimos 
l*ños un vuelo considerable, que me-
iflios tiene de hacerlo y sobran, á sus 
Representantes en Cuba, decisión, per-
severancia y competencia para empu-
Darla por el camino de la prosperidad. 
Desde hace mucho tiempo viene ma-
nifestándose esa aspiración legítima 
•en nuestros elementos productores y 
•entendemos que hoy es la ocasión de 
¡formular su programa, porque si de 
;!plano no podría resolverse dado que la 
•existencia legal del gobierno cubano 
•empezará en Julio, p;or lo menos ha-
María apropiada preparación en el pro-
' misional ntiilizando estos meses para 
fona propaganda conveniente y activa. 
E l impuesto, en todas sus formas, 
ta1- y como se halla organizado, es una 
rpninra para el desenvolvimiento de 
'a riqueza del país y una traba, tortísi-
ma para que á la sombra de la paz se 
desarrollen nuestras nacientes indus-
trias. Cuanto propenda á mejorar la 
B»Prte de éstas, á facilitar su adelanto, 
* mejorar ilas condiciones de existen-
cia de nuestro castigado pueblo, habrá 
"e contar, por adelantado con el apoyo 
de este periódico que siempre «stuvo y 
estará al lado de los intereses genera-
les del país cubano. 
Salvo que el antiguo Centro de Co-
merciantes 6 Industriales ya no existe, 
y es la Cámara de Comercio el orga-
nismo que le ha sucedido, y salvo, 
además, que á nuestro juicio no es 
una corporación la-que debe dirigir 
la campaña, sino todas juntas por 
medio de un Comité Ejecutivo, en lo 
demás estamos de completo acuerdo 
con " E l Mundo." 
Hay que crear la República de mie-
V<G—escribe á su vez " E l Avisador"— 
con una administración sencilla, eco-
nómica y honrada i que se inspire, nó 
en el funcionarismo, sino en las fuer-
zas conitributivas, que obedezca á las 
necesidades,del país, nó árlos capri-
ohos y las terquedades de los emplea-
dos. 
Necesitamos . abartar la ¡ vida para 
aíbaratar el trabajo, á fin de que Cl 
costo de la (producción se reduzca y 
se aumente' en 'su volumen, para au-
mentar la, pob-lación l del país ¡ y para 
ello es ¡.preciso proceder í'á rebajar los 
derechos que'á su'imiportación pagan 
los artículos de mayor consumo, aque-
llos más necesarios á la vida del obre-
ro, ^ y disminuir'en• cuanto sea posi-
ble" la tributación i en'todos los órde-
nes. sin . indo tar eUpresupuesto, antes 
bien, dejiándole .p'aiga suficiente para 
el fomento \ de cuanto pueda contri-
buir á la vidaidel trabajo y á su ex-
tensión, vor todo el país. 
L a tarea puede ser larga, pero es 
de las más .agradables y de mayor lu-
eimiento para las * corporaciones que 
integran.las fuerzas,contributivas y á 
ellas deben dedicarse'todas con el ma-
yor empeño, seguras-de prestar seña-
lado servicio al bienestar general, 
cumpliendo á la vez su misión. 
Ahora tienen la palabra las corpo-
raciones económicas. 
E n el vapor que debe llegar á este 
puerto en tas primeras horas de ma-
ñana sábado, procedente ídfe Tampa, 
regresará á la Habana nuestro' queri-
do1 Director don Nicolás Rivero. 
Como varios amigos del Sr. Rivero 
nos han manifestado el deseo- de ir á 
oieicibiTle á bordo, tendremos dis-
puesto para este objeto un remolca-
dor en el muelle de CabaCleríia. 
escupiendo en el-rostro á la multitud 
hebrea que encontraban al paso. Ar-
maron con tal motivo gran alboroto 
en la ciudad, y al grito de "mueran 
los extranjeros" recorrieron las ca-
lles, hirieron á un español, apalearon 
á un belga é hicieron correr á unos 
subditos ingleses á quienes dirigían 
amenazas en la persecución. 
Escenas i como esta, constituyen en 
casi todas las ciudades del imperio lo 
corriente, lo que-representa la ejecu-
ción de un número del programa se-
manal ; y el cierre de tiendas, la ocu-
pación militar de las calles y plazas 
públicas y el refugio atropellado de 
los extranjeros en sus consulados res-
pectivos, una consecuencia lógica de 
este vivir 'tranquilo y reposado que 
se goza en el país de los dátües y las 
babuchas. 
Después de estas algaradas, viene 
la expulsión de la ciudad de los faná-
ticos promovedores del tumulto, la 
satisfacción de los agráviós, la . . . 
promesa de que se satisfarán las in-
dennizaciones debidas á los perjudica-
dos y hasta otra repetición de esta se-
rie de hecihos tan ilimitada cqjno la 
de los números. 
A estos actos de piratería obedece 
sin duda la llegada á Fez de una co-
misión norteamericana, que hace dias 
salió de Tánger, la que presidida por 
Mr. Gummere expoindrá al Sultán los 
deplorables resultados á que puede 
dar lugar una anarquía general, sos-
tenida por el estímulo del robo y el 
saqueo y no refrenada por la impuni-
dad en que quedan los autores del de-
lito. 
Facilitará la acción de los Estados 
Unidos no solo el protocolo de Alge-
ciras en el que se definen claramente 
muchos derechos, sino los tratados 
que regulan las relaciones entre el 
imperio del Moghreb y la república 
norteamericana. 
Como los Estados Unidos están aho-
ra en el candelero y son el arréglalo 
todo de la política internacional, hay 
que confiar en que la misión de Mr. 
Gummere dará magníficos resultados.. 
Telekino. 
T E A T R O ALBISÜ 
Hoy, viernes, la novela en -I actos 
LOS SOBRINOS I E L CAPITÍJ GEAriT. 
Func ión cor; idi . 
E n t r a d a y l u n e t a S O c t v o s . 
"MARÍA LUISA" 
De Caballero y Echegaray (Don Miguel), será 
estrenada hoy viernes, en P A Y R E T , en el be-
neficio del tenor J O S E D E L CAMPO. 
Otro atractivo de esta función: la reprise de 
E l Pollo Te jada 
m m i l i 
Pasada la efervescencia que produ-
jo el desarrolllo de los recientes suce-
sos y menos preocupados ya de los 
asuntos interiores que tanto absorvie-
•ron nuestra atención, forzoso es vol-
ver la vista al exterior para estar al 
tanto de todo aquello que por su re-
lieve político atraiga miás nuestra 
curiosidad y para conocer los secre-
tos é inesperadas variantes que la lu-
cha de las pasiones humanas nos sir-
ven con extraordinaria frecuencia. 
Rompamos el fuego con el imperio 
marroquí que es el que más disgrustos 
proporciona al comercio de todas las 
naciones que luchan por alcanzar allí 
preponderancia. Precisamente no hace 
muchos dias que uno de esos terribles 
sanftones africanos escoltado por cin-
cuenta fanáticos, entraron en Casa-
blanca insultando á los europeos y 
D E L ECUADOR 
Septiembre 28. 
Ha causado pánico un fuerte tem-
blor de tierna que se dejó sentir por 
espacio de cuarenta seguirrlos. No se 
•sabe que haya habido pérdidas de vi-
das ni haciendas. Muchas familias 
abandonaron las casas y se lanzaron á 
las calles. 
DE LA ARC-ENTINA 
Los españoles de la República Ar-
gentina han dado una nueva prueba 
de su desinterés y patriotismo. 
Apenas llegados á Buenos Aires 
los detalles de la conducta valerosa 
de los tripulantes del "Joven Miguel , 
que salvaron más de 300 náufragos del 
"Syrio", aquellos buenos españoles 
pensaron demostrar de un modo prác-
tico su admiración á esos héroes. 
" E l Diario Español", que tan bien 
^abe interpretar los sentimientos de la 
Colonia, inició la idea de enviarles un 
recuerdo en metálico, abriendo la 
oportuna colecta. 
Los primeros fondos de la suscrip-
ción llegaron ya á España. 
E l ex-ministro, don Andrés Mellado, 
ha recibido 6,000 pesetas, para apli-
carlas el fin señalado. 
E l señor Mellado acordará la forma 
en que se ha de invertir dicha suma, 
para que su distribución se haga con 
la mayor equidad posible, 
DE NUEVA YORK 
Un nuevo acorazado 
•El nuevo acorazado "Conneeticut 
que es el mayor buque de guerra cons-
truido para la escuadra de los Estados 
Lnidos, 3' el primero también termi-
nado en un astillero del Gobierno, ha 
sido puesto oficiialmente en activo ser-
vicio. Subió á culbierta el Comandan-
te interino del Apostadero de Bro-
oklyn. capitán Reeder, con poderes 
dei Ministro de la Guerra, Mr. Napo-
león y con las debidas ceremoni'as se 
le escoltó donde lo esperaban el capi-
tán William Swifífc y ios oficiales de 
marina. E l capitán Reeder, saludó, 
sacó del pecho las órdenes que llevaba 
y sin más dülación leyó al Comandante 
del buque que el Ministro deseaba que 
se pusiera inmediatamente el buque 
en activo servicio. Al terminar La lec-
tura se izó la enseña del capitán Swift 
en el palo mayor, mientras se desple-
gaba á popa la bandera de los Esta-
dos Unidos. L a banda de música tocó 
el himno "The Star Spangle Banner" 
y el "Oonneticut" ocupó su puesto 
entre el gran número de buques que 
dan hoy brillo y prestigio á la escua-
dra norteamericana. Hace dos años 
se comenzó á construir el buque y no 
podrá hacerse á la mar inmediatamen. 
te, porque le faltan unos cuatrocien-
tos hombres para completar su tripu-
lación. Cuando tenga ¡los tripulantes 
necesarios se unirá á la escuadra del 
Atlántico que manda el Almirante 
Evans. E l acorazado desplaza 16,000 
ton alad as, y lleva cuatro cañones de 
12 pulgadas, ocho de 8, doce de 7, 
Veinte de 3, doce de proyectiles de á 
3 libras y ocho de una, sin contar va-
rios cañones de tiro rápido. 
A caza de piratas 
A pocas millas de Nueva York se 
lleva á cabo una excitante caza marí-
'rima. que recuerda las antiguas dadas 
á veleros piratas. Tres buques adua-
neros, el "Drexter", y el "Gresham" 
de les Estados Unidos, y el "Neptli-
no", del Canadá, persiguen al yate 
"Frolic", tripulado por cuatro ó cin-
co chinos, y que lleva como pasajeros 
treinta y tres mogoles, que ,se quieren 
hacer desembarcar en Boston ó sus 
cercanías dspués de haberlos sacado 
de Temmova. Ed buque perseguido 
fué íietado en este pumlto con un pre-
texto, y á toda prisa salió con los pa-
sajeros que la le.v prohibe que desem-
barquen en los Estados Unidos. Una 
vez el yate en alta mar, las autorida-
des tuvieron aviso de lo que pasaba 
y de.-pac-iharon en seguida á las tres 
embarcaciones en su persecución. Este 
es el segundo viaje que dan los aven-
turados celestiales, pues hace dos se-
manas consiguiron desembarcar vein-
'.ioinco de sus paisanos en la costa de 
Massachusetts. Esta vez la empre-
sa de los contrah-aaidistas es más 
arriesgada, pues ya sobre aviso todos 
los miembros del Servicio para Salva-
mento de Náufragos de la costa, se 
han estado armando r están en cons-
bante {juardia para descubrir al buque, 
que se considera como pirafta ;la embar-
cación es velera, de dos palos, de vein-
te toneladas y de cuarenta pies de es-
lora, con calado de siete pi-és, de mo-
do que los pasajeros deben ir en él co-
mo sardinas. 
-<3B 
G R A N P B L . B T B R I A 
LA GASA GRANDE 
S a n Rafael y A m i s t a d 
Participa á sus favorecedores en ge-
neral, que habiendo hecho grandes re-
formus, se propone variar por comple-
to el anterior sistema, vendiendo más 
barato que nadie, advirtiendo á mis 
clientes que desde esta fecha no se ser-
virá calzado á domicilio. 
A G R I C U L T U R A 
Por qué labramos el terreno 
Las recientes discusiones sostenidas 
acerca de un nuevo método para el 
cultivo de la caña, han venido á lla-
mar la atención sobre la importancia 
que tienen las labores en el desarrollo 
de las plantas. 
Es tan interesante este asunto qu^ 
compensará todo estudio detenido que 
del mismo se haga. 
Si se preguntare á la generalidad de 
los agricultores el motivo que tienen 
para labrar sus tierras, responderían 
que lo hacen con el propósito de ex-
tirpar la yerba. Por supuesto que esto 
es una verdad indiscutible; es necesa-
rio destruir la yerba, sobre todo, cuan-
do las plantas cultivadas no han al-
canzado aún su completo desarrollo, 
con el fin de evitar que las dominen y 
ahoguen, así como que extraigan del 
terreno el alimento y la humedad, que 
tan necesarios son para su crecimien-
to. La manera más económica y la épo-
ca más propicia para hacer desapare-
cer las malas yerbas, es cuando han 
crecido poco. Pero entiéndase que las 
labores no tienen por único objeto la 
extinción de las malas yerbas; rea-lí-
zanse con otros fines más importantes, 
de que se tratará en párrafos apartes. 
Con el auxilio de la materia verde 
colorante de sus hojas, las plantas 
pueden tomar carbono del ácido car-
bónico que contiene el aire. Toda otra 
substancia nutritiva, proviene de la 
tierra y todo lo que afecte las condi-
ciones de ésta, produce un efecto mar-
cado en el desarrollo de las plantas. 
Estas no pueden alimentarse como los 
animales, y de ahí resulta que no les 
sea. posible tomar, para su nutrición, 
partícula sólida alguna, utilizando so-
lamente aquellas substancias que se 
encuentren en d-isolución en los líqui-
dos que circulan por el terreno, que 
constituye lo que vulgarmente se lla-
ma humedad. 
E n un terreno compacto y duro, se 
hallan sus partículas tan unidas entre 
sí, que -la humedad pasa fácilmente de 
una á otra, por virtud de la atracción 
capilar. Cuando el sol arroja sus rayos 
sobre un terreno de esa naturaleza, la 
humedad se evaipora de su superficie 
ascendiendo mayor cantidad de la mis-
ma, de su parte iuffrior, para ocupar 
el lugar que ha quedado vacante, de la 
misma manera que, en una lámpara 
sube el aceite en la mecha cuando ésta 
arde. E l terreno compacto y sólido, en 
tiempo seco, pierde su humedad con 
mucha rapidez, por virtud de la eva-
poración, por lo que se endurece de-
masiado é impide el vigoroso desarro-
llo de 'las plantas. L a observación 
práctica nos enseña que la humedad 
se conserva más tiempo en un terreno 
que se halle cubierto por una pila de 
madera vieja, ó por una capa de yerba 
seca, que en otro que esté al descu-
bierto. Depende sencillamente este fe-
nómeno de que la cubierta de madera 
ó yerba evita que la evaporación sea 
rápida. E n el bosque las hojas des-
prendidas de los árboles hacen las ve-
ces de cubiertas. 
Si se pasa por un terreno después 
de haber llovido, un cultivador, se re-
mueve su capa superior y sus partidl-
as quedan tan separados que el agua 
que se encuentra debajo, no ascenderá 
fácilmente al través de aquellas. L a 
capa superior de un terreno labrado, 
pronto se reseca, sirviendo de protec-
ción á su parte inferior, que no ha si-
do movida, haciendo las veces de cu-
bierta y evitando su desecación. 
Toda planta debidamente cultivada, 
continuará desarrollándose vigorosa-
mente mucho tiempo después de otra 
que, desatendida, venga sufriendo los 
efectos de un tiempo seco. Por lo tan-
to, uno de los fines más primordiales 
del cultivo es conservar la humedad 
en el terreno. 
En un país como Cuba, donde la es-
tación de las lluvias es tan marcada, 
las cosechas generalmente no sufren 
por falta de agua durante dicho perío-
do y se puede obtener un resultado 
bastante favorable, sin necesidad de 
emplear un cultivo constante. Sin em-
bargo, durante la estación de la seca 
y en los países en que las lluvias son 
escasas, es de absoluta necesidad el 
cuMivo. como un auxiliar para conser-
var la humedad. E l número de los la-
bores depende de la naturaleza de la 
planta cultivada y de ia naturaleza 
del terreno, así como délas frecuencias 
de las lluvias. Como regla general, en 
la estación de la seca, debe pasarse el 
cultivador, cada vez que llueva, por ei 
campo, para romper la costra que se 
forma, y conservar la capa superior 
del terreno bastante removida para 
impedir la evaporación. 
Todas las raíces de todas las plan-
tas necesitan tanto del aire como del 
agua. E l terreno bien cultivado es más 
poroso y contiene mucho más aire que 
otro compacto y duro. Esta es la ter-
cera razón que existe para el empleo 
de repetidas labores. 
E l movimiento frecuente del terre-
no tiende á promover la nitrificación, 
así como todos los demás-cambios quí-
micos, por medio de los cuales el ali-
mento insoluble de las plantas, trans-
formándose en forma soluble, benefi-
cia su crecimiento. 
Por virtud de la nitrificación pode-
mos utilizar los alimentos que en cali-
dad de reserva encierralel terreno; 
pero entiéndase que no se-aumenta con 
ello la fertilidad (al contrario, se dis-
minuye) ; es un simple fenómeno de 
transformación por virtud del cual la 
fertilidad potencial de un terreno se 
transforma en actual. No debe confun-
dirse la nitrificación con otro proceso 
por virtud del cual ciertas bacterias, 
principalmente aquellas que viven eii 
los tubérculos de las raíces de las 
plantas leguminosas, pueden fijar el ni-
trógeno libre que contiene el aire. A 
la nitrificación se debe, principalmen-
te, que el terreno que se labra cons-
tantemente, pierda pronto su fertilidad 
á menos que se adopten con urgencia 
las medidas conducentes para evitarlo. 
Debemos estar siempre en guardia 
contra los perjuicios que provienen de 
la nitrificación, procurando que en el 
terreno se produzcan plantas de un?, 
misma especie, con el fin de que ab-
sorban el nitrato, soluble, según se va- ' 
ya formando; pues de lo contrario, se-
rá éste arrastrado acompañada de 
pérdida en la fertilidad de la tierra 
es, sin embargo, un procedimiento in-
dispensable para favorecer la nutri-
ción de las plantas, y su perfecto desa-
rrollo es de un efecto importante pa-
ra el cultivo. Aún no se ha estudiado 
suficientemente el efecto-. que pueda 
causar en el desarrollo de la bacteria 
nitrogenante. 
Réstanos tratar sobre otro efecto fa-
vorable de las labores relacionado di-
rectamente con los que resultan de la 
evaporación. Cuando en la superficie 
de un terreno se evapora el agua, la 
materia soluble que contiene, queda 
reducida á una -ligera capa, sobre ó 
próxima á dicha superficie, hasta que 
las lluvias la hacen penetrar otra vez 
en el terreno, ó la arrastran consigo. 
E n las localidades secas, donde exis-
ten terrenos alcalinos, lasfsales que se 
producen con motivo i de la evapora-
ción, forman> á^menudo'una*notable 
costra blanca.1-Las1 raíces encargadas 
de nutrir las plantas se hallan gene-
ralmente á una profundidad de tres 
á ocho pulgadas. Si por virtud de la 
evaporación que resultare en «un te-
rreno sólido ó fuertemente concentra-
do, viniese á la, superficie, permane-
ciendo en la misma, el'alimento solu-
ble á las plantas, como quiera1 qu3 ca-
recerían las raíces de él, las plantas so 
perjudicarían, tanto por la falta de 
nutrición como por la escasez de agua. 
Si por medio del cultivo queda la su-
perficie pulverizada, evitando con ello 
la evaporación det anta agua, la sus-
tancia nutritva em disolución, perma-
necerá al alcance de'las raíces. 
Cultivamos eil'terreno, pues, prime-
ro y principalmente, para conservar 
la humedad; segundo, para extirpar 
la yerba; tercero, para airear el terre-
no y proveer de aire á las raíces; cuar-
to, para promover la nitrificación. y 
quinto, para conservar en la tierra el 
<dimento soluble de las pintas, donde 
ias raíces puedan alcanzarlo. 
F. S. Earle. 
( " E l Hacendado Mejicano".) 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
ALMÉCEN Y OFICINA: 
Obrapia 2 4 , 
T e l é f o no 50a 
DESPACHO AL PORMENOR: 
Obispo 3 2 , 
T e l é f o n o 331 
ARTÍCULOS DE GAS Y ELECTEICIDAD. 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a , 
Materiales e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s c 199 alt 1 Oc 
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2 ÜIARIO DK LA MARINA.—Edición do la tardo.—Octubre 12 de 1006. 
S A E T A D E E S P A S A 
Madrid 19 de 1906 
Dejemos que el gobierno siga ame-
nazándonos á todos y cada uno de los 
españoles con otra R. O. más ó menos 
concordatada y dediquémonos, Pro-
copio amigo, á recorrer este hermoso 
Madrid, que Dios confunda con su 
clima insoportable. 
Sube á ese tranvía "jardinera" que 
nos conducirá, por la calle de "Sagas-
ta", que ya conoces, á la "Glorieta de 
Alonso Martínez". 
No es esta tan importante como ¡a 
do Bilbao, pero sí -más suntuosa; sus 
edificios de gran lujo la dan magní-
fica perspectiva: Aquí, .á la derecha, 
!o que hoy constituye parte del bouje-
vard y toda una manzana de espléndi-
das casas fué hasta no hace mucho 
tiempo el célebre "Saladero" ó cár-
cel de Madrid, una especie de pocilga 
y focd de infección donde se encerra-
ban con encantadora amalgama y co-
munidad editicanto lo mismo al ladrón 
asesino que a! periodista autor de un 
artículo algo subido de tono. 
Esa bella avenida que baja á inter-
narse en la calle de "Horta.leza"L su 
contimiadorn, era, hace veint.- años, 
cuasi un barranco inaccesible y hoy ya 
!a ves convertida en una amplia vía de 
cuarenta metros de anchura formada 
por espaciosos y ornados "boul^va-
res", paseo central y grandes calles 
laterales: á nnostra espalda queda el 
paseo de "Santa Engracia". -S princi-
pal arteria del nuevo y populoso ba-
rrio de Chamborí; tan bien jonm'-ir. 
por buenos edificios, también con 
grandes "boulevares" tambl.Mi con 
cuádruples hileras de Acacias qu^ lo 
sombrean , y que sin perder mi anchu-
ra de 25 metros ni su rett&iul geo-
métrica vá á morir en los "Cuatro 
Caminos" uniéndose a"í con la de 
Bravo Murillrt": entre estas dos vías. 
y k los tres kilómetros de su extensión 
hállanse los <T ,;ndes depd£ÍMa del 
agua de! Lozoya que surten, con pro-
digalidad suma, de tan precioso ele-
mer'to. á toda esta gran urbe. 
Esa otra calle do nuestra izquierda, 
compatible con cualquiera de las prin-
cipales de Europa, en !a que no ves 
sino moradas de gente rica ó precio-
sos hoteles, es la de "Almagro", no 
tan anciha como la de "Santa Engra-
c ia" pero sí tan hermosa como ella. 
E n el centro do esta g'orieta de 
"Alonso Martínez" «e eleva, sobre 
artístiico pedô  tal la arrogante figura 
en marmol, del gran satírico del siglo 
XVII y de todos los dom-ás siglos, por 
que después de Don Francisco de Quo-
vedo no ha habido otro que se le 
iguale; la escuiltura es una obra ma-
gistral del insigne Querol. 
Pero vuelive nuestro vehículo á em-
prender la marcha y ahora entramos 
por la calle de "Genova" antigua 
"Ronda de Recoletos" algo así como 
nn ventisquero hace treinta años y hoy 
propia para figurar en el plano de Pa-
rís. 
Es una vía corta pero bien aprove-
chada en su poco más de medio kiló-
metro y hasta desembocar en !a pla-
za de "Colón" teda, á derecha é iz-
quierda se halla formada por moder-
nas ediííeaciones. dando principio con 
la casa-palacio del Marqués de Reino-
sa á cuyo solo nombre se le hace á 
uno la boca agua al recordar sus ex-
quisitos vinos de mesa, y torminando 
con el regio palacio de los Duques 
de Dénia. 
La calíe de "G-énova" que sólo tie-
ne 20 metros de anchura con grandes 
aceras y "oulevares" que sombrean 
coposo arbolado, tiene por atinentes 
las de "Campoamor". '• Argonsola" 
"Zurhano", "General Castaños", 
''Tamaño", "García Gutiérrez" y 
"Monte Esouinza" todas nuevas y to-
das espléndidamente urbanizadas con 
edifteios de cuatro y cinco pisos. 
Y ya estamos frente al gran "can-
delero" que tal iparece el monumento 
dedicado al descubridor del nuevo 
mundo. 
Esta es la plaza de "Colón" y en 
ella hay que hacer. alto siquiera el 
tiempo indispensable para admirar lo 
que á nuestra vista se presenta. 
Aquí, á la izquaerda arranca la 
"Castellana" ¿Has visto la calle del 
"Prado" en la capital de Cuba? pues, 
triplica su ancho, ahora ponJe un bos-
que de frondosos árboles y divide su 
suelo en dos calles laterales; dos bou-
ievares mitad de asfalto, mitad enare-
nados, otros dos paseos para jinetes 
y ciclistas y1 en el centro una gran 
avenida por la que ruedan diariamen-
te luciendo su lujosa elegancia seis 
ú ocho mil carruajes de todas clases 
y sistemas. 
L a "Castellana", que como ves, na-
ce en la plaza de "Colón", muere hoy 
en el Hipódromo que !e sirve de ba-
rrera, y digo "hoy" porque muy 
pronto, cuando el Hipódromo desapa-
rezca, que ya está en proyecto, la gran 
avenida llegará al vecino pueblo de 
•Chamartin. 
Desde la estatua de Colón, que te-
nemos á la vista, á la de Isabel la 
Católica, erigida'frente á la calle de 
"Ríos Rosas"' y entre la Escuela de 
Sordo-mudos y el palacio de Bellas 
Artes, hay cuatro kilómetros y todos 
ellos ocupados por elegantes moradas 
entre jardines que parecen parques y 
en los que el terreno se ha derrochado 
no obstante valer cada pie seis ú ocho 
duros. 
A nuestra derecha se extiende el 
poético paseo de "Recoletos" de un 
¡kilómetro de largo y de la misma an-
chura que la "Castellana" pero lo que 
en ésta son ca.lles y boulevares en su 
parte izquierda en "Recoletos" están 
sustituidos por deliciosos jardines lle-
nos de sombra en el verano y baña-
dos de sol en el invierno: los edificios 
de esta gran vía son modernos, de ri-
ca y espléndida construcción entre los 
que figuran el soberbio palacio de la 
Biblioteca y Museos nacionales, y el 
edificado, para su residencia, por don 
José Salamanca fundador del barrio 
que lleva su nombre y que hoy ocupa 
el "Banco Hipotecario." 
Entre la "Castellana" y "Recole-
tos" en la. plaza de "Colón" y for-
mando uno de sus costados, está la 
"Casa de la Moneda" edificio tan aus-
tero y sencüamente construido que 
resulta aquí, un "parche" desagrada-
ble; es una masa de ladrillos, que ocu-
pa toda una manzana y con un color 
rojizo monótono y triste afea el co-
mienzo de la cal fe de "Goya", por la 
que vamos á penetrar nosotros, que es 
de las principales del "Barrio" y dig-
na compañera de todas las demás; no 
es muy ancha; veinte metros, pero 
está urbanizada con sumo gusto. Si-
guiendo el vertiginoso andar del "eléc 
trico, "Goya" arriba atravesamos Ta 
calle de "Serrano" el eje. digámoslo 
así, de "Salamanca" piedra angular 
del "barrio" que ha servido de base 
para todo el trazado d^l ensanche ñor. 
oeste de Madrid: con veinte metros de 
anchura, amplias aceras y boulevares 
arbolados: se halla asfaltada en toda 
su longitud de tros kilómetros desde la 
plaga do la "ludopondoncia" (puer-
ta de Alcalá) hasta la calle de "Diego 
de León." 
Continuando nuestro ascenso por la 
de "Goya" cruzamos las de "Claudio 
Coello" y "Lagasca" antes de llegar 
á la de Volárcquez" en cuyo entron-
que que forma una pequeña glorieta 
se levanta la estatua, en Éjróp^e, de 
Don Francisco Goya. el g n ú pintor 
d • Manolas y chisperos, aut íf de infi-
n't.'s cuadros y c'1 .bres tamices, que 
í-.}:*?Tim "escu.'i " cie.;r-.i-: un gene-
ro y señalando una época brillante 
para el arte de Apeles en nuestra pa-
tria. 
L a calle de "Velázquez", es, sin 
duda alguna, la mejor de Madrid por 
su trazado, reeto, llano, y extenso. 
Esta gran arteria que no ha encontra-
do en su desarrollo el valladar, que 
con el Hipódromo, encontró la "Cas-
tellana", hay, que está en sus priaci 
pios, como quien dice, tiene ya una 
•longitud de más de cuatro kilómetros, 
su urbanización la constituyen pala-
cios ó casas que se le asemejan en ri-
queza y elegancia; su suelo se halla 
dividido por un paseo central, dos 
calles para el trá;fico, dos boulevare§ 
y anchas aceras: ocho hiladas de aca-
cias y otras tantas de farolasdadanpor 
el día aspecto de parque y por la no-
che perfecta y bien organizada retre-
ta lumínica. 
E l que haya visto París, con sus cé-
lebres avenidas, y sus aún más renom. 
brados boulevares, podrá formarse 
idea exacta de la calle de Velázquez. 
E n esta tiene la República de Cuba 
establecido su Consulado y en verdad 
que la residencia no puede ser mejor. 
Prosiguiendo nuestro camino, pasa-
mos >por las calles de "Xúñez de Bal-
boa", "Oastel ló" y "Príncipe de Ver-
gara" esta última en construcción, pe-
ro que sreperará á la de "Velázquez" 
una vez terminadas sus obras. 
Y hemos llegado, querido Procopio, 
al fin de nuestro viaje: nos hallamos 
en el nervio de Madrid, la calle de 
" A l c a l á " en la que termina la de 
'Mioya": estamos pues, á más de una 
legua del punto de partida y sin em-
bargo no es este todavía, ni mucho rae-
nos, el límite de la Corte. 
Xo mires hacia la derecha, amigo 
mío; no te preocupes por lo que pue-
da ser aquella gran mole de piedra si-
llería y forma circular; no te imagines 
que es un panteón de hombres ilustres, 
ni un museo, ni Escuela de Artes y 
Oficios, ni fábrica, ni talleres de algo 
beneficioso á la sociedad en general; 
no; aquello es el circo taurino una de 
tantas desdichas • nacionales que hay 
que soportar como se soportan las en-
fermedades endémicas, los males cró-
nicos para los que no existe curación 
iposible y que sólo mueren con el indi-
viduo. 
Desde aquí mismo se oyen los gri-
tos de la fiera humana que pide "ca-
ballos", que desea, ver más tripas.y en-
trañas destrozadas ó que apostrófa al 
infeliz torero -que huye demasiado del 
peligro... huyamos también nosotros; 
tomemos el primer tranvía que pase y 
vamonos á las "Ventas" ó á meter-
nos en la inmensa colmena matritense, 
cualquiera cosa es preferible á pre-
senciar los toros, aún desde fuera. 
Manuel de Novo y Colson. 
POR E L MUNDO 
DESDE PARIS 
Francia y el Vaticano.—Los obispos 
franceses. 
Septiembre 20. 
Se ha hecho pública una carta que, 
firmadn por todos los obispos y arzo-
Iñspos franceses y dirigida al clero y 
á los fieles, «era ieida en los pulpitos 
de toíl.ís las iglesias. 
E s un largo documento, en el que 
.ve recuerda principalmente k Encícli-
ca del Papa, á cuya obediencia exhor-
tan á lodos los católicos. 
Afirman que no les preocupan nin-
gún interés político ni sienten ninguna 
hostilidad hacia la.s instituciones re-
publicanas. 
Declaran que no es posible aceptar 
la lev de separación de la Iglesia y el 
Estado, mientras no se garantice l-a 
jerarquía eclesiástica. 
Avisan que se enviarán en tiempo 
útil á los fieles insíruciones necesarias 
pnra que dispongan la organización 
del culto según las eventualidades que 
puedan nroducirsc. 
P A Ñ O D E S E D A N A r m o u r e s 
A P A R T A D O 
N. 2 7 7 P E R E Z 
T E L E F O N O 
N. 9 4 2 
S U C E S O R D E 
A V I S A 
S á sus amigos y favorecedores quo el L C X E S 15 D E O C T U B R E 
pondrá á la venta su nuevo y <?ran surtido de 
0 
fabricados expresamente para 
L a N u e v a ( j i a n j a 
U N ' . C A C O N D I P L O M A 
s p o k e n 
TENIENTE R E Y Y SAN IGNACIO 
H A B A N A / / Q n p a r l e 
f r a n c a i í 
HDOYLEPEREZ" 
C E R C A S V i c u ñ a s 
E n el documento se expresa que to-
davía enperan alguno» que la guerra 
religiosa será evitada en Francia. 
Se dice que los católicos franceses 
piden que se dicte una ley en la que 
se asegure la libertad de conciencia, 
garantizando el libre ejercicio de cul-
tos; pero que no se les imponga 
para práctica de la religión una cons-
titución les impide cmfwypp v'- dte 
titución que sus conciencias les impi-
de aceptar. 
No hay ningún ciaso que se recuer-
de que niugún país organizado legal-
mente para el culto católico, se haya 
arreglado éste sin la intervención del 
Jefe Supremo de 'la Iglsia. " S i se 
quiere separar la Iglesia del Estado-r-
dice el documentiO episeopíd—dejése-
nos siquiera gozar los bienep que nos 
ipertenecn, y las libertades del derecho 
común, como países verdaderamente 
libres. 
No ipodemos creer que tales relacio-
nes queden desatendidas. 
Olvidando las divergencia^ pasadas, 
todos tendrán con los obispos y curas 
un solo corazón y una alma para con-
servar y defender la religión, según 
las reglas dictadas por la autoridad 
suprema, sin sedición ni violencia, pe-
ro con perseverancia y energía. 
Si se-quisiera establecer contra la vo-
luntad del Jefe de la Iglesia Asocia-
ciones que sólo podrían tener de cató-
lico el nombre, ninguno de vosotros, 
bajo cualquier pretexto consentiría en 
inscribirse en ellas. 
Vuestros pastores eátán resueltos á 
sufrir expoliaciones y pobreza, antes 
que faltar á su deber." • 
Los propósitos de un Arzobispo 
E l Arzobispo de Buríleos, monseñor 
Lecot. ha declarado en una interview 
que el clero francés empleará una re-
sistencia pasiva, contra la ley de sepa-
ración de la Iglesia y el Estado. 
Después del 9 de Diciembre segui-
rán diciéndose misíns y celebrándose 
oíicios en los mismos templos, hasta el 
momento en que Vas autoridades ex-
pulsen á los eelesiáticos. 
Estos saldíán entonces de las igle-
sias sin nigún acto de violencia, que él 
Papa ha prohibido, % irán á practicar 
el culto en locales privados, que ya se 
(V t̂án alquilando con los fondos reuni-
dos por la generosidad de los fieles, y 
que los obispos distribuirán entre los 
curas más necsitados. 
De modo análogo se procederá con 
los seminarios y los obispados que se 
trasladarán á casas particulares. 
Monseñor Lecot termina sus decla-
raciones diciendo que ni existe ni exis. 
tirá cisma, porque si se constituyen 
las Asociaciones cultuales, los curas 
que formen parte de ellas serán pri-
vados de sus licencias eclesiátisoas. 
Puesto que el Papa rechaza la ley. 
es imposible todo acoonodaraiento, á 
menos que el Gobierno has reforme. 
DESDE ROMA 
Planes vendidos 
E l dia 14 del pasado mes de Junio 
el autorizado periódico de Milán "Co-
rriere della Sera", hubo de publicar 
•una carta de su corresponsal en Vene-
cia afirmando que el embajador de 
Italia en Viena había podido compro-
bar que un marinero italiano había 
vendido al gobierno austríaco una 
copia de los planes de defensa del 
puerto de "Veneeia, y á consecuencia 
de tan deplorable traición, se había 
hecho preciso introducir en aquellos 
planes algunas importantes 'modifi-
caciones, que el corresponsal del pre-
citado periódico puntualizaba con to-
da exactitud. 
Parece que, efectivamente, las re-
velaciones del "Corriere della Sera" 
eran auténticas, pues el gobierno ita-
liano mandó suspender inmediatamen-
te las obras estratégicas y se apresuró 
á modificar también los nuevos pla-
nes. 
Pero al mismo tiempo, el ministro 
de Marina dispuso que se hicieran las 
averiguaciones oportunas para descu-
brir el noibbre de la persona que ba-
hía comunicado al corresponsal del 
"Corriere" las noticias publicadas 
por éste, y aun cuaindo las averigua-
ciones realizadas no han dado toda-
vía ningán resultado satisfactorio, el 
procurador del rey (fiscal) de Milán, 
acaba de llevar á los Tribunales, al 
gerente del "Corriere" y al corres-
ponsal de este periódico en Venecia, 
acusándolos de haber revelado secre-
tos referentes á la defensa del terri-
torio nacional. 
L a noticia de este hecho está siendo 
objeto de muchos y diferentes comen-
tarios. 
Conato de rebelión en un acorazado 
A bordo del acorazado "Humherto 
I " , actualmente anclado en el puerto 
de Taranto, hubo que lamentar un 
conato de rebelión por parte de la 
marinería, que se negaba á comer la 
ración de carne en conserva que se le 
había repartido á falta de carne fres-
ca. 
Toda la tripulación fué inmediata-
mente castigada; pero habiéndose 
comprobado que realmente la calidad 
de aquella carne—de procedencia 
americana—dejaba bastante que de-
sear, el ministro de Marina, señor Mi-
rabelio, dió las órdenes oportunas pa-
ra que en adelante no vuelvan á ad-
quirirse en los Estados Unidos ni car-
ne en conserva, ni ninguna otra clase 
de comestibles destinados á !a flota. 
J U E G O S F L O R A L E S D E O V I E D O 
Hé aquí tía poesía premiada coa la "Flor Natural" por el Ex 
Ayuntamiento. 
M i S A L U D O 
I BELLO ES VIVIR l 
Poetas íiTspirados, insignes trovadores 
en quienes resplandecen del genio los fulgores 
y en cuyas frentes brilla la santa Inspiración, 
haced me, bondadosos, un sitio á vuestro lado, 
ya que buscando llego, jadeante y fatigado, 
ios triunfos y laureles que sueña mi ambición. 
Sóy un poeta. .„ ¿Quién soy? ¿De dónde vengo. . . .? No sé, 
Acaso en mí palpita la llama del profeta 
que el porvenir predice y en lo futuro vé. 
Soy un eantor que cruza del mundo el torbellino, 
y va de pueblo en pueblo, inquieto y peregrino, 
cantando sus ensueños de Patria, Amor y Fe, 
¿Miráis mi mústia frente desnuda de laureles, 
surcada por arrugas profundas y crueles, 
como rendida al peso de triste senectud? 
¿Os admiráis aí verme sin blonda cabellera, 
sin cairelado peto, bordada limosnera» 
birrete recamado ni gemidor laudl 
E s que no son mis cantos los cantos halagüeñaB 
que á las hermosas brindan enamorados sueños, 
ó alegran los festinen del déspota feudal. 
Alcázares suntuosos... palacios encantados...; 
jamás en mi camino por mí fueron hollados. 
Mi voz allí sonara incierta y de sigual. 
Ni místicas leyendas ni cánticos guerreros, 
ni rejas misteriosas ni fulgurar de aceros 
ni desmayados trinos de amante ruiseñor . . . 
Desnudos de embelecos y libres de ficciones, 
mis cantos suenan roneos, con duras inflexiones; 
pero aun así son himnos de Patria, Fe y Amor. 
¡Qué! ¿Son 5a Patria, sólo las luchas enconadas, 
las épicas empresas de huestes convocadas -
por los vibrantes sones del bélico clarín, 
el galopar brioso de la lucida hueste, 
el humo del incendio, la desgarrada veste, 
la sangre que á los buitres da espléndido f e s t í n ? . . . . 
¿No hay otra Fe tampoco sino la que despierta 
del cirio amarillento !a luz trémula é incierta, 
el claustro silencioso, la vida monacal, 
la sangre de los mártires que hasta ilos cielós sube 
del perfumado incienso la aérea y blanca nube, 
el áspero cilicio y el velo virginal?. . . 
¿Y no hay otros amores sino ese dulce sueño 
que envuelve los sentidos en plácido beleño, 
y el alma en oleadas de un inefable bien, 
los débiles suspiros, el brillo de unos ojos, 
el fuego de unos labios purísimos y rojos, 
las flores y guirnaldas para la blanca s ien?. . . 
Todo eso es grande y noble; todo eso es dulce y belio. 
Pero ¿para eso sólo nos brinda su destello 
y su calor purísimo la sacra Inspiración? 
¿La Patria es solamente la lucha encarnizada? 
¿La Fe es únicamente la gloria codiciada? 
¿Es e'l Amoratan sólo la fiebre y la pasión? 
¡Ah! N o . . . . También yo siento la patria y los amores., 
mas no cual los cantaron antiguos trovadores 
al eco de su lira ó al son de su laúd. / 
También la Fe yo ensalzo, mas no cual la ensalzaron 
los místicos poetas que en ella silo hallaron 
motivo de inefable severa beatitud 
L a Patria que yo canto será una patria nueva: 
la España que á mis o jes maguí P.ca se elev.i 
feliz con su presente, gloriosa con su ayer. 
No viste los arreos de bélica amazona, 
sino la blanca túnica de espléndida matrona 
pictórica de vida, radiante de placer. . . 
Contempla en tormo suyo, extática, á sus hijos 
que en ella sus amhelos y sus amores fijas, 
por ella laborando con noble ardor e s t á n . . . . 
Los campos reverdecen, las fábricas ihumean, 
las máquinas trepidan, los hornos centellean 
y todo es loco vértigo y es redentor a£án. 
L a Fe que va cantando mi musa toípe é inquiete 
no es la que ¡llena el alma del triste anaéoréta, 
que sólo en Dios pensando por E l quiere morir; 
es una fe gigaoate, es una fe sublime; 
es una fe que canta, es una fe que gime. 
L a fe en las propias fuerzas, la fe en el porvenir. 
Los cánticos de amores que surgen de mi lira 
no son amantes trovas de un alma que suspira 
cautiva en los encantos de mágica beldad... 
Son cánticos enérgicos, son cánticos viriles, 
estrofas en que vibran acentos varoniles 
donde palpita y vive la hirviente Humanidad.' 
Amor á los humildes, amor á los pequeño^ 
caritativos éxtasis y redentores sueños 
de extensos horizontes bañados de, amplia Inz. . . -
Amor que echó en olvido la Humanidad mezquüia, 
amor en que se «umple la máxima divina 
que Cristo balbuciera pendiente de la Cruz. 
Así es como yo canto la patria y los amore» 
así como yo canto los místicos fervores... 
Son esos los cantares que al mundo dando T o y . 
Poeta de mi tiempo, desprecio ía mentira.; 
es la Verdad mi numen, la realidad me inspira..» 
E l mundo es mi concurso y ante él cantando estoy 
Mi lema y vuestro lema es todo uno y lo mismo j 
si hay entre nuestras musas un insondable abismo 
¿cuál es más grande y bella? Decíroslo no sé. 
Acaso perseguimos un mismo anhelo todos, 
pues unos y los otros, por diferentes «iodos, 
alzamos nuestros cantos de Patria, Amor y Fo, 
Vosotros eonquistásteis aplausos y laureles: 
yo sólo hallé tristezas y repugnantes hieles, 
pero tras de estos días tal vez otros vendrán 
en que en el cielo brillen más plácidas auroras, 
y en que cumplidas mire mis ansias seductoras-
mi anhelo perdurable, mi inextinguible afán. 
Y ahora, hermanos míos, insignes trovadores 
en quienes resplandecen del genio los fulgóres 
y en cuyas frentes brilla la santa inspiración, 
¡hacedle, bondadosos, un sitio á vuestro lado 
al que buscando llega, jadeante y fatigado, 
los triunfos y laureles que sueña su ambición! 
Mannel Amor y Meilán 
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D1A£I0 DE LA MARINA.—iSdicion QP m wwae.—ocnsor* LZ » 1906. 
Pon ^lismel Je.sú,> Márquez, pro-
letario de la Ma^ncíia ••.Márquez pa. 
j re" . há publis-ii i-» y* U s<'sr;m.l;i r-f!:. 
•ión-'de su m ^ ^ í f i c o . glano de-la Ha-
bana con tes- reformas últiiuHS de)! 5ño actúa!, en el que aparecen todas 
las líneas de tranví-is tdée.tnc-o^. mar-
ca(jas con lír.eí'-* rojas y las que ('-l uí 
en proyectó con trazos del mi^rno co-
lor. Dicho pla io ab-arca los barrios 
íel Cerro. Vedado. Príncipe, Jesús del 
Monte, Víbora y Reela. En el mareen 
¿av mr directorio de edificios públi-
cos. 
Es un verdadero servicio pre-stado á 
la Habana, porque no exista litogra-
fiado otro plano de e>:ta capital con 
la,s r e f o r m a . ú l t i m a s . 
E l señor Márnuez 'ha dispuesto el 
plano en forma de carfera 6 con va-
rillaje y los re-gala á siw favore - -i 
res que le compren la acreditada Mag-
nesia, gracias por los ejemplares qiie 
uos 'ha remitido. 
M. R. M.—El -ca.-lilio del Morro y 
el de la Punta, fueron (*oi;-U'ni.los en 
1589. siendo (í-obérnador de la Isla 
don Juan de Tejada. 
—Cervantes e^-ribió el Quijote con 
la idea que él mismo declara varias 
veces en el propio libro, de satirizar 
á los aurores malos ríe librws de caba-
U^ría. K-l • fué el ob.feto principa!, 
por le mrn^s. 
R. A. I.—LtaS nombres Helio loro y 
Jenaro, cítán bien el primero con ff. 
y el segirado con J.;vperü muchos ejy-
criben Genaro. 
— E l ingeniero español López Nava-
rro, hizo el proyecto y las obras del fe-
rrocarril elevado de Nueva York, y 
otro ingeniero español, señor (irata-
vino, ha hecho en Norte-América tra-
bajos importante,s. 
—Tengo noticias de que un nuevo 
perfeccionamiento acaba d-c aplicarsr 
en NorteHAmcrica á la,s máquinas de 
eácribir que 'las couviei'^e casi en au-
tomáticas. Ahora es un pequeño mo-
tor eléctrico el que da movimiento pa-
ra la impresión, hace avanzar cada 
letra, cambiar la línea y medir los es-
pacios. Para eso basta po-ner en co-
municación la máquina con 'la eorien-
te Gk'^írica de cualquier lámpara de 
fliiimbr;-..:io ineandvsvente. E l opera-
dor no tiene ya necesidad de golpear 
con la energía fatigante que a ir!-es se 
usaba. Basta con que sus dedos ro-
cen "ligeramente el teclado para que 
la impresión se produzca. Experimen-
tos hechos oí! esas máquinas, han de-
mostrado qne basta un esfuerzo está-
tico de ciiicnenta y cinco gramos en el 
roce del dedo con el teclado para que 
la máquina funcione con toda regu-
laridad. 
«K» X.—Las primeras eleciones para 
'la con.s':itaei6u de la Kepública se eje-
cutaron conforme á la Orden Militar 
numero 218 de 14 de Octubre de 1901 
La ley elctoral vigente fué votada 
por el Congreso y promulgada por el 
Presidente de la República en 25 de 
Diciembre de 1903. 
C O R R E O B E E S P A S A 
S E P T I E M B R E 
De Cataluña.—En honor de Balmes 
En la masía denominada ' 'P i . . ' i -
-D'dit" ha tenklvH.'ugar 'la solemne fies-
ta orgamizada pcn- algunos elementes 
e-iit-is..,; ua<s d:e las glori'as catalanas, 
•sec.umí.a'dos per lus autoridades loca-
en -hener y cerno recuerdo alj que 
fué en vida in-sigo-.» filósofo doctor don 
Jaime Bailmes. . 
E l joven literato don Jaime IMas-
pon.s y Camai H-a, en una sesión acia-
menicrativ i del giran Balmes 'que ee-
i^yró -lia- Asoeiüvi'.'..;! ••Caíaúiuya Ber 
'Illa", de Vich, dió cuenta de les i'atois 
y .antevedentes (pie poseía acerca d'e 
la ets-ttineia úe é-sW en la masía «de re-
ferencia (Mi el año 1842, en la ciiaH 
•ccOTpu&o su famusa obra "E- l Crite-
rio1'. 
La lectura -de estos/latos hizo con-
cebir ilaQ&eb de perpetu«r el hecho co-
locando una lápida eonni mioTaii\ a cu 
la fa'c-hada d'e ki ma ŝia "Prat de 
DaU". 
E l dueño de la imiusma don Salvador 
Boqire't. a - con gran cal nsiasmo 
á la. iU'ea, otfrecien-lo -cc^tear lia lá-
pida. 
E l Ayuntaimiento de Caldia's de 
^lontbuy, á cuyo término 'municipal 
•peirtene-ci? la iníasa, acordó patroeizar 
el proyecto y la fiesta, reviistiéndola 
•del na.â vor espiien'do;r posible. 
E l de San Felíu de Co'di'na-s y diLs-
timtas Asvciaciones y entidadeis de 
Vicli, Caldas y 8an Feilíu, ofrecieron 
coDi^ciar á La obra, y el resultado del 
ccnjr.nto día tanto entusia-mo fué unia 
eerenidaia stuemne en su seneíLlez, á 
la cual-' 6=3 ««oció la cü'mairca entera. 
L a l'ápida e's 'Je mármc-l v dice a í: 
E n lo m y MDCÜCXLII 
•retret en jaquísta casa 
yer les revcltes de Eiarcelona 
'lo (Jactor D. Jaime Balmes 
teicr'.guy sen L.m'ás 'dibre 
"E-f üriterio". 
L a cuestión religiosa en España—Otra 
protesta contra el matrimonio civil. 
E l "Boletín Eclesiá'stico" de Ha dió-
cesis de Córdoba publicó una circubar 
de aquel Obispo hablando del matri-
monio civil en términos duros. 
Dice que es contrario á ila religión, 
á la voluntad deH país y al Código ci-
vil. 
Declara que parece imposible que 
puedan decretarlo y preconizarlo 
ho.inbi"«es que se 'llaman representan-
te» deb pueblo, el cual no quiere ese 
matrimonio. 
Dice que el matrimonTO civil envile-
ce y termina con las siguientes fra-
ses: 
" E s menester obedecer á Dios antes 
que á los hombres". 
E l carlismo por dentro 
Ha terminado, 'por ahora", el co-
nato de levantamiento denominado 
carlista; mas si el tema ha perdido, 
por tanto, su interés palpitante, las 
interioridades de! tradieional.ismo,que 
quizás contribuyeron á la intentona, 
son aún de actualidad. 
Dos profundas divisiones separan la 
masa común del carlismo legendario: 
la divergencia entre viejos y jóvenes 
y el antagonismo entre carlistas y 
jaimistas. 
E l elemento viejo, cargado de ex-
periencias y desengaños, es en general 
pesimista y comodón, constituyendo 
(salvo los inevitables "Paturots" que 
hay en todas las agrupaciones) la re-
serva pasiva del partido, llamada co-
munmente legión de "ojalateros". 
E n cambio la juventud respira opti-
mismo por sus cuatro costados, y arde 
en el fuego «aero del entusiasmo pa-
ra emprender la lucha, en la confianza 
de hallar el triunfo á la vuelta de la 
primera esquina. De ahí que los unos 
prediquen la paz y los otros entonen 
el canto de la guerra. 
No quiere esto decir que los viejos 
iviM'.dien la acción. La admiten y la 
secundarían, pero habría de ser una 
acción rápida, y decisiva. Tienen de-
masiado presentes las largas penalida-
des de la lucha pasada, para desear 
volver á las andadas. Su ádeas es un 
alzamiento breve, secundado por el 
Ejército. Un par de semanas entre el 
primer grito dado en el campo y el 
tañido de las campanas, repicando 
por la entrada de don Carlos en i\Ia-
dricl. Y nada más. He aqní porqué no 
proihijan ni prohijarán mingún movi-
miento "hasta que no esté asegurado 
un éxito inmediato". 
Su antítesis, los jóvenes, no están 
por esperas. Como desconocen prácti-
camente las malandanzas de la gue-
rra civiil, sueñan con el encanto de 
correr aventuras.. .y también en su 
porvenir. Siéntense Césares, y mur-
muran el "veni, vidi, vici", dispues-
tos á lanzarse al campo á la primera 
coyuntura. 
Esas discrepancias tienen su rela-
ción en sus opuestas simpatías hacia el 
padre y el hijo á quienes rinden ho-
menaje y pleitesía. Los veteranos es-
tán, en general, por don Carlos exclu-
sivamente; es decir, son carlistas pu-
ros : mientras que los bisoños, casi en 
su totalidad, son devotos de D. Jaime. 
Ambas tendencias están en Catalu-
ña perfectamente marcadas. Por esto 
todas lan intentonas ocurridas estos 
últimos años han sido condenadas por 
las autoridades y plana mayor del 
partido, compuesta de los elementos 
viejos, mientras eran acogidas con 
mal disimulada alegría por el grueso 
de las filas formadas por la juventud, 
adicta en cuerpo y alma al hijo del 
Pretendiente. 
No puede negarse que la comunidad 
tradicionalista no se halla mal orga-
nizada; y si no lo demostrara el fun-
cionamiento de sus múltiples Juntas 
y 'Sociedades, lo hubdera revelado su 
asistencia á la manifestación de la so-
lidaridad catalana celebrada en Mayo 
último, en la que desfiló con paso mar-
cial, correcta formación y agrupación 
por unidades de Cuerpo, con su músi-
ca correspondiente, eomo si asistiera á 
una revista. Mas esa organización, 
verdaderamente militar, la tiene la ju-
ventud; es decir, los elementos de 
acción, ó sea el carlismo jaimista. 
Tal es el secreto de que, mientras 
el jefe regional y demás personajes 
del partido desautorizaban y conde-
naban la pasada intentona, la parte 
guerrera se frotaba las manos de 
gusto á cada noticia que recibían so-
bre la aparición de partidas. 
Semejante dualismo ha acabado de 
ponerse de manifiesto en la reunión 
celebrada por la Junta regional, en la 
que se dió cuenta, de una comunica-
ción del jefe de la partida de Valls, 
declarando que los alzados habían ju-
rado morir por la causa, y no pensa-
ban desistir de su intento á pesar de 
todas las desautorizaciones, y se dijo 
que la gente de "Socas" había reci-
bido ofrecimiento de carlistas de Ma-
drid, proponoendo un vocal, en su 
vista, no sólo ejercer la acción popu-
lar y fiscal contra los bolsistas, sino 
eontra todo carlista que se levantara 
en armas, cuya proposición fué com-
batida enérgicamente, hasta .acabar 
la discusión en verdadera disputa, 
acordánidose no dar cuenta de la se-
sión, para que no transcendiera a! pú-
blico el indicado dualismo, mantener 
las desautorizaciones publicadas. 
A causa de ello se ha recrudecido la 
excitación entre «ambos elementos, que 
explotaban los belicosos para reclutar 
adeptos y crear atmósfera en benefi-
cio suyo. 
Dados estos antecedentes, ¿sería ab-
surdo suponer que el jaimismo ha te-
nido simpatías por la última inten-
tona? 
JUAN ORTH 
'Publicamos hace dias lo que acerca 
del paradero de Juan Orth pensaba un 
escritor del Uruguay: y publicamos 
hoy lo que piensa Lacour, según 
Reader: 
^¿Qué ha sido del archiduque Sal-
vador de Austria? ¿Fué á ocultarse 
en las soledades -de la América del 
Sur? ¿Está en el Japón, como en un 
libro recientemente publicado afirma 
un escritor uruguayo? ¿Surca los 
mares en un buque fantasma? ¿Será 
ya por siempre su vida una vida histó-
rica sin desenlace, una tenebrosa in-
cógnita legada á los dramaturgos y 
ú los novelistas del porvenir? ¿Qué 
fin tuvo el crucero de la "Santa Mar-
garita" y de su imperial capitán el 
archiduque Juan Nepomueeno Sal-
vador de Austria, príncipe de Tos-
cana, que, en un momento de rebeldía, 
eontra los prejuicios de casta abando-
nó la casa de Habsburgo, hizo abdi-
cación de sus títulos y privilegios, re-
nunció á sus derechos eventuales á la 
corona de Austria, y, despojándose de 
su nombre secular, convirtióse simple-
mente en el marino Juan Orth? 
Un escritor franeés, Jorge Lacour, 
cree ihaber encontrado al misterioso 
personaje en un apartado lugar de las 
pampas argentinas. Viajando un día 
en unión de un grupo de boyeros que 
se encaminaban á Naucito, vió en la. 
mano de un gaucho un vaso de plata 
cuya forma le llamó la atención. Ha-
biendo examinado el vaso, advirtió 
que, con la punta de un cuchillo, al-
guien había grabado imperfectamente 
en la parte externa dos águilas coro-
nadas. 
M, Lacour sospechó instantánea-
mente que la mano del archiduque 
desaparecido '"había tocado" aquel 
vaso, exquisita obra de arte que segu-
ramente no se había hecho para un ru-
do boyero. 
E l gaucho, hábilmente interrogado, 
por M. Dacour, declaró á éste que el 
vaso pertenecía á su amo, el "grin-
go", que vivía en una finca próxima 
al río Negro, que había llegado al país 
hacía unos dáez años y que le llama-
ban don Kamón. 
A.1 cabo de dos «horas de marcha al 
través de la pampa, un gaucho, mos-
trando á M. Lacour nn jinete que se 
dirigía hacia ellos vadeando el río, le 
dijo: 
—Aquí viene el gringo, señor. 
Y unos instantes después M. Lacour 
hallábase frente al misterioso perso-
naje. 
Tentado estuvo de abordarlo, di-
ciéndole: 
<—¿Sois el archiduque Salvador? 
Pero lo contuvo el temor al ridícu-
lo. Además dudaba. ¿Era posible que 
aquel rudo centauro de cabellos y 
barba revueltos, abrasados por el sol 
de la pampa, que aquel anciano <á% 
bruscas y agrias maneras, fuese el 
próximo pariente del emperador de 
Austria, el oficial superior á quien 
en el Prado de Viena se recordaba co-
mo arbitro de las elegancias munda-
nas? 
Caminando juntos, don Ramón pro-
nunció algunas palabras en francés, 
M. Lacour entonces le dijo: 
—Por la pureza de vuestro acento 
comprendo señor, que habéis perma-
necido largo tiempo en Francia. 
—iLargo tiempo, no,—respondió don 
Ramón—he estado, como todo el mun-
do, en París. Esto es todo..-., 
Pero vacilaba, escogía las palabras 
al dar su contestación. 
—^Verdaderamente —exclamó astu-
tamente M. Lacour—en todas partes 
puede aprenderse el francés. Di ce se 
que esta lengua se habla con menos 
pureza en París que en Viena, *| 
Don Ramón pareció haber hecho un ' 
gesto de sorpresa; pero, en tal caso, 
pronto se repuso, é interrogó con tono 
indiferente á M. Lacwur: 
—¿Habéis estado en>-Vieaaat 
—Sí, señor. 
•Al cabo de un largo.rato de coló-, 
quio, en que don Ramón parecía re- j 
huir toda palabra que se encaminase 
á descubrir el secreto de su personali-
dad. M. Lacour l e preguntó brusca-
mente: 
—Señor: ¿haibéis conecido á ITuanj 
Orth? 
Demudóse el anciano, y con voz tré. • 
muía de emoción, contestó: 
—¿Que si he conocido á Juan Orth? | 
¿Qué tengo yo qme ver coai Juan^-Orth? ¡ 
—iDon Ramón—replicó su interlo-j 
cutor, mirándole cara á cara;—tengo! 
la ardiente convicción. . .j 
—| Y aunque lo hubiese conocido!—; 
interrumpió el (hombre misterioso, con 
gesto breve y^celérico.—Juan Orth ha I 
muerto. ¿Es que ¡resucitan los muer-
tos? I 
Caía la tarde cuando se separaron. 
E l hacendado de la pampa del río Ne-
gro miró largamente á M. Lacour, y;| 
murmuró con triste acento: 
—Las muertos no resucitan,,. 
D • gi ra, a 
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is Tsrapici M u 
del Dr. Emilio A l a l i n a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
r ie l y tumores por la Electi icidad, Rayos 
X-, R a ; os Fiasen, e tc .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad K-j i ica l , /aqultismo, dlspepaias y 
enfermedades dn señoras , por la Electr ic i -
dad Es tát ica , Ga lván ica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clnsea. 
r O X S U L T A S D E 1 2 4 4. 
O'ileilly 43, Teléfono 3154. 
" '14.399 " 7S 1 Oc. 
" " J e s ú s r o w í e ü . 
ABOGADO 
G A L I A N 0 79. 
C 1963 1 Oc. 
A N A L I S I S O R I N E S S - G a i ! c i 0 » y A r a n g o 
DK.GOiTSALO AEOSTEGTJI 
Médico de la Cana de 
Hcncficencla y MaterBldnd. 
¡Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y qu irú ig icas . 
Consultas de 11 á 1. 
A O U I A R IOS Va. T E L E F O N O 824. 
) C 19*4' . 1 Oc. 
X>:PL. J E L . C7S-TJXIP8.̂ 3LX-, 
OCULISTA 
Consultas de 12 é. 2. Farticalares de 2 á. 4. 
«:>••.! (•:•. de LlBfcrmediulcM U« loa ojoa. 
Para pobreit $1 al mea la inaeript-ióu. 
í l a a r l q u c 7Í5, eutre San Rafael 
y San Joaé.—TelGíono 1334. 
C 1946 1 Oc. 
_ B R . TÍiOLPO REYES 
Eníera icdadcs del :->if»!«aíeo é tatenllnoa, 
cxelBMivumoato. 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contcr.'do 
«stomacal , procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayom del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s ue la orina, san-
gro v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74. al tos .—TXéíono 874. 
C 1947 1 Oc. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
lE51Z*lC>£t'33LZX T I L - l l O 
Polvos dentrífleos. el íxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ü. 1 i.033 26 21 Sp. 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
( F u n d a d o , « « 1SS9) 
Un a n a ü s i s Completo, microscópico 
y químico, DOS peao». 
Campontcla »7, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1957 1 Oc. 
Policarpo L u j a n 
ABOGADO 
Agmlar 8J, Banco Bapafiol, prlacliial. 
Te lé fono núm. 125. 
C 2006 1 Oc. 
A B O G A D O . 
C 196Í 
H A B A N A « í o 
1 Oc. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Knfericedadea del Veebo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAPU2 Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
M'.l'TVrVO 137. 
C 1941 
DR.GÜSTAVO 3. DUPLESSIB 
C1KUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de l «. x. 
rvan Mc-olfiH uíiui. 5. Teléfono 1133. 
C 1938 1 Oc. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfcrmnlndc* «1»-1 cerebro y de loa nervloa 
Consultas en Belascoaln 105^4, próximo 
& Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1954 1 Oc. 
i O 
f'lrnsrla en preiíer»!.—A'laa arfnnrian.—SEn-
feriiircindvs do nefi'srua.—Connaltn» de l a k 
Sun I.fixaro 2 i« T e l í l o u o i342. 
C 1951 _̂  1 Oc. 
D r . J o s é A l e m á n 
Cirugía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. 
Coneordia >SS. TeK>fono 140."». 
11.300 52-4 Oc. 
D R 7 F B I N C I S C O J . DEYÉLASCO 
i:jit'erinedide.s del Corazón. Pulmonea. 
Ncrvloaaa, Piel y Vcnórew-amiít ieaa.-Consui-
U s de 1? á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1932 1 Oc. 
D O C T O R L A C E 
E S P E C I A L I S T A 
Venfreo, Sífltljc, l.upna, Heritea y enferme-
dad<>« proptaa de aefiora». 
De 12 á 2 y de 2 á 4. Aguiar 122. 
14.070 26-21 Sp. 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . T e l é f o n o 3098 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentlata 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
C 194K 1 Oc. 
ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 & 2. Rayo 17. 
14.610 26-4 Oc. 
Dr. Antonio Riva 
Rapeeiallata en ¡¿ufermedaden del Pecho. 
Cortf/.ftn y puJinonea.—ConaultaM de 12 á 2, 
lanea, inlércolea y vlernea, en Camjpanariv 
75.—Domicilio: Nepluno 102 y 104. 
14.275 26-27 Sp. 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Mediclua. 
San M i s a r ! 158, altos. 
Horas de consulta: de 3 4 6.—Teléfono 1869. 
C 1956 1 Oc. 
C 1945 1 Oc. 
U E U ft 3. 
1 Oc. 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías iirinarias 
Conaultoa Cuba 101, de 12 A 3. 
C 1943 1 Oc. 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cir i í lano-Dent ls ta 
S A L U D 4* E S Q U I N A A L B A L T A J ) . 
C 1953 1 Oe. 
m . RAFAEL PEREZ-VENTO 
CaícdrflUco de la Eaenela de Medlelaa. 
Sistemn nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. B E U K A Z A 32. 
C 1936 1 0,;- . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p, m. 
C 1931 i O c 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
, Abocado honorario de la I^ntpreaa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultar, de 9 á 11 a. m., en Moi \e 63, y de 
1 4 3 00 E n a 2, departamento 2. principal. 
_ G 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120. A., 
esquina & San Miguel .—Teléfono 1262. Q. 
T Í C T O R GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, iicrnias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1969 1 Oc. 
DR. JCSE ARTURO FIGÜSRAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters v de la Prensa—Consultas de 7 á 
11 a. m." en Ja Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rev S4.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1930 1 Of. 
Dr. G a r c í a Casar iego 
M E D I C O - C I R U J A N O 
t:apeeialls(a en afeorionea del aparato 
e é n i t o - i i r i n a i i o . 
De 12 á. 2. Amistad 54. 
14.500 26-2 Oc. 
D r . R. C h o m a í 
Tratamier'io especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—C'nraelfin rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 354. 
K G I O O NUM. 2. (altos), 
C 1935 1 Oc. 
J . V a l d é s Marti 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A 1 1 . 
1SS20 26-15 S-Q 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
ConauHaa en Prado 105. 
Coatad» de VIIIannsTa. 
Í a m o ^ a b r e r a 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 4 2. 
C 1953 1 Oc. 
Dr. C . E . Finlav 
EiSpeclalista en enfermedade. de los ojos 
7 de los oídos. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas ^e 1 á 4. 
Domicilio: 7a iCalzadal 56-V9dado-Telf. í)313 
C 1937 1 Oc. 
Dr. J o s é A . Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrdtlco por opostci&n de la Faenltad 
de Medicina.—Cirujano del Hoapitol 
N&m. 1.—Consultas de 1 á 3. 
ASUSTAD 67. 
C 1949 • 1 Oc. 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114, 
C 1939 1 Oc. 
D r . J n s í o V e r d u g o 
Medico r i m j a n o de la Faenltad de París , 
Especial ista en enfermedades del esto* 
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento! 
de los profesores doctores Hayem y Winteíj 
da Puris por el r.nülisis del jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. PUADO 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
C 1961 1 Oc. 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Censnltas y e lecc ión de lentes, de 12 fl 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743,, 
14.612 78-4 Oc. 
ÁLBERTQ 8.1E BGSTÁMiiTB 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 i 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. i 
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i i o v o l í i h í ^ ó r i c o - s o c i í i l 
por 
C A R O L I N A I N V K K X I Z O 
(Esta nórela publicada por la casa de 
Mauuc!. Barcelona, su iiulhi cíe venta 
en " L A l l O D E l t N A POEülA." 
Obispo 13i>. 
L 
( C O N T I N U A ) 
Enrique ve fué, murmurando: 
—Ilfí perdido la, primera purte de 
6n voiu^rsarum. IUHS no importa. IVn-
É-'o nu imlieio, y jcntes de que ééÓ8 infu-
ses hMfr;m ton TinevM víctima, lo im-
p e d i r é yo. . . 
IV 
• Fenuiudo Alhaui. KK><riVn te ppome-
l"1 «'1 c i u i \i\ > • pivsi-ntó *ÍU <'; isa de 
W d HuidiM. ¡d dí;i .siguiente de su en. 
íTeyijjtw con Xk*. 
i d honrado y videroso jovou üern-
W L (L^ fiiu:.s,: d de ¡ i l T a n c a r l e al Hl -
ipfe 1¡I rjnvla y el de a p u d e r a r s e J e 
!?s Vr,,e'):ls M"1* <,";it!M Altieri p o s e í a 
^i'nón. y (pie p o d í a n p e r d e r al oon-
y * ( 'i>'i'!o (pie J-Vi iiandn. no admilía 
ws medios poco d ignos de 'jai' el cou-
»€ M valió para 'fidquirir su i'm'runa. 
T^ro d o p n r s de oir la narrwAnn áe] 
V'i'h-i ,\ • Mn-í;,,, li;dU'ii>-a.>e predispues-
t o 9> la piedad y á la conmiseración. 
Para Fenuindo, el conde Altierf era 
«ólo una víctima del falso lord Bon-
fild : éste era el únk*o eulpa'bo, la oau-
pa, de todos sus maks, y proponían 
salvarle de la.s manos del miserable 
aventurero. Fernando no quería de-
muiciar á lord Honíild. sino obliu-arle 
ú íiiMnar }/mi dMlíu-MÍm, til la que el 
inglés eoníosaiu ser el únieo autor de 
la muerte de Evelina, el ladrón, el 
aventurero Gilberto. Adi?m'ás exigía 
que devolviera al ¿ O t í c t ó todas sns car-
tas, íi condición de K) cual le dejaría 
su total libertad de .acción. 
Animado .por ta.n heroicas resolu-
ciones v previendo la próxima Inoha 
qóe se entablaría, eíl pintor se guardó 
en los bolsillos de su traje dos pisto-
las earuada,s. y al dar l:is mmve af en. 
<-;tiiiinó a| hotel del opulento infles. 
Antes de franquear la puerta^ de la 
wri.i vió que el palacio estaba sn-
nieroido en las tinieblas, excepto una 
ventana del piso bajo, de la que sa-
lía la viva lu/ de una Uimpara de pe-
tróleo. 
Era la misma ventana qu-e el día mu 
ites estaba iluminada. 
—Me esperan—pensó. 
E l jov.Mi llamó á la eampanilla, y 
transeurrióron ei-nco minutos sin que" 
la' puerta .;e abriera, l'or ultmio, el 
pintor tlh i.só á lady Boníild. que em-
¡puñando una iintvrna se adélautaba 
Ihacia la puerta díl jardín. % 
—; Quién es?—.preguntó. 
—Yo, Femtando Albany. 
—Espere, qne en seguida "le aTiriré. 
Se ha .Hiiticipad;! usted, ponpve mi ma-
rido salió y no volverá hasta-dentro 
die dos ó tres hora.s. 
—Le esperaré, si no molesto. 
—IAII co'niirario ; entre usted. Fernan-
d... 
Había abierto la puerta, qne cerró 
en cuanto el jo«vea hubo entrado, y 
le condujo á fea salita del piso bajo 
en que le recibió la noche anterior. 
Fernando se sorprendió ai obser-
var la "toilette" de Nice. Esta vestía 
una bata de casa, provocadora, que 
le dejaba desnudos el seno y los bra-
zos. Y a sabemos que Ñire no era jo-
ven, pero, sin enibartro, podía exaltar 
los sentidos, si no el borazón. 
Sn tez morena obscura, los labios 
resados, la blancura de los áseflÉtS dá-
banle medios seductores. Sus brazos 
robustos, de modelado firme, eubier-
tus por casi im¡>ereeptible vello, sus 
ead.ras redondas, sus firmes hombros 
niostrtijian su eonstitueióüi enér-riea. 
jSua ojos Tellampaírueantes de feroz 
nia!da<J, turbaban al que tos miraba. 
Xice, no ignoramos que tenía el co-
razón petrificado. Para lograr su ob-
jeto no retrocedía ante dificultad al-
pnna. A los dieciseis ¡años esltaba ya 
acostumbrada á la infamia, y el .astu-
to, violento y tpervertido Simón con-
cluyó la obra iniciada por la natura-
leza. 
Si la hija que abandonaron hubie-
ra vivido con ellos, quién sabe cómo 
hn'biora concluido: el cielo se compa-
deció de la deserraeiada. 
Xice hizo al pintor amiable aeocrida 
y le invitó á que se sentara un una 
butaca.al lado de nn sofá en que ella 
se tendió. 
—Me encuentra usted muy triste, 
señor A Iba ni—dijo fijando en el jo-
ven u-nos ojos excesivamenite abier-
tos,—porque desde ayer, después de 
marcharse usted, me atormenta una 
duda. 
—Verdaderamente—repuso el pin-
tor apartando de ella, la vista,—creo 
que no seré yo la causa de su preo-
cu pación, 
— i Y si lo fuera? 
—Líe rogaría que me la explicara. 
' —Así lo haré con sumo gusto, ami-
go Fernando. ¿Recordará usted que 
cuando me preguntó si acompañé á mi 
marido en todos sns viajes, le contes-
té en tono afirmativo? Pues bien, le 
engañé. 
E l pintor, al oir aquellas palabras, 
se sorprendió y le asaltó viva curio-
sidad. 
—¿Por qué mintió usted?—pregun-
tó. 
—Jorque no juzgué prudente con-
*íiar uu ístros asuntos íntimos á un des-
conocido ; luego reflexioné «acerca de 
lo que usted me dijo á propósito de 
eso aunigo que en sus viajes conoció 
á un hombre muy parecido á lord Bon. 
fild y que se llaínaba Gilberto, y á 
la vuelta de mi mariclo procuré irtte-
rrogarle diestramente. 
Xice calló una vez tendida la red; 
durante un breve instante se tapó la 
cara con-las manos, como ocultaaido un 
rubor que no sentía. 
Fernando, presa de ardiente curio-
sidad, a c e r c ó á N i e e su butaca. 
—¿Y (pié?—preguntó con vi-veza. 
—-Mi marido—repuso Xice, apartan, 
do las manos de su rostro, pero conser-
vaaido la frenite inclinada y los ojos 
fijos en el suelo,—al oirme pronunciar 
el nombre de Gilberto me tapó la bo-
ca con violencia, me tendió en este 
sofá, y poniéndome una rodilla sobre 
el peeho.me dijo con voz sorda y ame-
nazadora en él poco habitual: " ¡ A y 
de tí si repites ese nombre; s i te atre-
ves á hacerlo una sefrunda vez, no ve-
rás más la luz del d í a ! " Aterrada, no 
me atreví á (promunciar una palabra, 
y m i marido quiso enterarse de la per. 
sona qne me habló de ese hombre. 
Para no venderle á usted, le referí una 
mentira, cualquiera. Todavía tiemblo 
al recordarme la escena. ¡Oh, Fer-
nando, le suplico que me cirenite cuanto 
de siniestro encierra el nombre de Gil-
berto ! 
Y la infame criatura, simulando lo-* 
cura, caiyó medio desvanecida en ioü 
brazos del pintor, apoyando la cabeza) 
en eil hombro de éste y dejando esca-» 
par sollozos convulsivos que parecían 
Lacerarle el pecho y oprimirle el co-
razón. 
E r a aqueilla mujer tan hábil en el 
•arte de fingir y de imitar impresiones 
ficticias, que todos la hubieran juzgado 
víctima del más acerbo padecer. Fer-
nando se emocionó vivameinte. 
E n un alma noble cual la suya no 
podía entrar la sospecha de que Nice 
representaba una artera comedia. L a 
desconfianza un momento sentida, se 
disipó, y con tono casi suplicante, ex-
dlamó. 
—Oabnese, péñora se lo ruego. No 
se deje «batir ante urna simple sospe-
cha. ¿Qué haría usted, Dios mío, si 
supiera toda la verdad? 
—¿La verdad?—repuso Nice con 
grito admirablemente fingido, al que 
Fernando prestó fe.—¿Usted la sabe? 
;Qh! hable, hablle, á su lado cobraré 
alientos para conocer la horrible rea-
lidad. 
Y abrazada nerviosamente al pin-
tor, que, no osando desasirse de ella, 
comenzaba á sentirse dominado por la 
impaciencia. 
^ — L a verdad es muy grave—murmu-
ró en voz baja,—y temo, señora, que 
"io pueda usíted soportarla. 
4 DIARIO DE LA MARINA.—Bdicífo de la tarfle.—Octntre 12 de 1906. s „ ----- --
ROOT Y P E S A D A 
E n el Departamento de Estado se 
nos han facili-tado )las siguientes co-
pias de las c-artas cruzadas eoatre eil 
Sr. Roc-t. Secretario de Estado de los 
Estados Unidos y til Sr. Quesada. Mi-
nistro de la República en Washington. 
Washington, Io. de Octubre de 1906. 
—Mi querido* señor Quesada: Un des-
pacho del ser i» - Bü con. en la Ha bana, 
se ha recibido'hoy en el Depantamen-
tó de Estado como sigue: " E l Secre-
tario de la Guerra me da instruccio-
nes de decirle á Quesada que el Secre-
tario espera que él no piense renun-
ciar, que süs servicios serán de los 
más valiosos á Cuba y á los Estados 
Unidos -en este gran crisis y que él con-
fía en la ayuda que él está seguro que 
eil Ministro Quesadia estará dispuesto 
á prestar con el sacrificio de sí para 
la restauración de su país á su G-o-
bierno Constitucional."—Deseo aña-
dir mi ruego personal al del Secreta-
rio Taft. Paréceme que nunca fueron 
sus servicios más necesitados por su 
país que ahora y que sería una desgra-
cia si Vd. fuese á echar á un lado su 
cargo oficial que lo habilita para ha-
cer su servicio eficaz. Estoy muy de-
solado por los acontecimientos que han 
ocurrido desde que dejamos ilos Esta-
dos Unidos para asistir á la Conferen-
cia de Río Janeiro, pero yo no creo 
que hay justa razón para que los ami-
gos de Cuba pierdan la esperanza en 
«su tliibertad, su idependencia ó su éxi-
to en el gobierno propio. Vd. recor-
dará que la estipulación en la Consti-
tución de Cuba y en el Tratado bajo 
el cual aictuan hoy los Estados Uni-
dos, dispone el derecho "de interve-
nir para la preservación de la inde-
peoidpncia cubana" y Vd. notará en 
los términos de ila Proclama de Taft, 
que talles son dos propósitos del Gobier-
no de 'los Estados Unidos. Para ase-
gurar la consecución feliz de este fin 
¡Lo más pronto posible, todos los ami-
gos de Cuba , deben unir sus sinceros 
esfuerzos. Con Valor y determinación 
Eleno de esperanza de parte de los 
amigos verdaderos de Cuba todo esté 
desgraciado asunto pronto estará ter-
minado y nosotros lo contemplaremos 
sollámente como una dura ilección en 
el curso del desarrollo de Cuba en el 
arte del Gobierno propio.—(Sayo fiel-
mente, Elihu Root. 
Washington, 3 de Octubre de 1906. 
—Mi querido señor Root:—Tengo en 
mi poder su carta feciha primero de 
Ocftubre. trasmitiéndeme el cable que 
Mr. Bacon envió desde la Haban# á La 
Secretaría de Estado, en el cual el Ho-
norable Secretario de La Guerra dfe los 
Estados Unidos, Gobernador Provisio-
nal de Cuba, como espera que yo no 
dimita mi cargo de Ministro de la 
República de Cuba er Washington, 
manifiesta que mis servicios serán va 
liosos para Cuba en esta gran crisis y 
tiene la seguridad de que yo estaré 
dispuesto á coadyuvar en devolver á 
mi país su Gobierno Constitucional, 
car'ia á la cual usted agrega su .elo-
cuente solicitud personal para que yo 
contribuya á realizar la conservación 
de la independencia cubana. Esas bon-
dadosas y levantadas frases, tienen 
el mismo inspirado aicento americano 
y espíritu de justicia del generoso é 
'histórico mensaje que el 14 del mes 
pasado me dirijió ese americano ge-
nuino y cubano por nuesttro afecto, 
el Presidente Roosevelt, donde exhor-
taba á los patriotas cubanos á que se 
agruparan y depusieran sus rencillas 
asegurando de este modo el éxito per-
manente de Cuba como República. Ta-
les manifestaciones no pueden por me-
nos, que mantener mis alientos de es-
peranza y de corroborar mi fe en el 
porvenir de mi país, en su libertad, su 
independencia y su aptitud para go-
ibemarrse por sí propios y en el dere-
cho de sus heróicos liijos para gozar 
de esos beneficios sostenidos por ami-
igos tan adictos, verdaderos y simpa-
tizadores como el pue'blo 'americano y 
ipor los esufuerzos decididos de hom-
ibres como el Presidente y como usted ; 
«pie ayudaron á Cuba cuando ella lo 
necesitó y la eonvirtieron en Nación 
Soberana. Nunca dudé ni un instante 
que quien como usted ha dicho tan 
oportunamente guión de acuerdo con 
ila Consti'bución cubana y el Tratado en 
virtud del cual están aihora procedien-
do los Estados Unidos, ustedes no in-
tervienen con otro objeto que el de 
"conservar la independencia cubana." 
Yo estoy persuadido de que el pueblo 
americano no nos codicia y que solo 
siente interés sirmpa'iizador en nues-
tras ipena^y no desea nuestra ruina. 
Yo, lo mismo que mi pueblo, confia-
mos en la administración americana 
en esta triste hora de ia historia de 
Cuba. Estoy conveneido de que los 
Estados Unidos harán con Cuba lo 
que es justo. E l patniotismo america-
no de uí^edes ha apelado á mi patrio-
tismo de cubano, y, seguro como estoy 
de que «Cuba surginá de est a dura prue. 
ha más fuerte v los Estados Unidos 
con mayor gloria aún por su justa y 
desinteresada dirección y ayuda, con-
tinuaré en mi puesto mientras pueda 
servir á Cuba y cooperar á fomentar 
relaciones de mutua confianza con su 
fiador ante el mundo, los Pistados Uni-
dos de América.—En mi nombre y en 
el del pneJblo cubano doy á ofilted se-
ñor Secretario, las gracias por su cor-
dial carta; ella es la voz honrada, ia 
noble promesa de ].a gran nación ame-
ricana.—Suyo fielmente.—Gonzalo de 
Quesada. 
•— ^ t ^ — «gj» • 
LO ULTIMO 
La novedad en estos días,v la úl t ima 
palabra en niaterm de abanicos, guan-
tes, sombriillas y pa ragü i t a s 'las tiene 
de venta la popular y famosa GALA-
THEA que-un d ía y otro día presenta 
lo más chic y más selecto en su giro. 
Cuando se trata de hacer un regalo, 
todo el mundo va á G A L A T H E A y 
a'.lí adquiiore lo más saliente, lo que 
da tono, lo que es simbolode elegancia. 
Las señas, la Habana toda las co-
noce. Obispo 38, entre Habana y 
Aguiar. 
Ayer á las cuatro de la tarde hubo 
ejercicios de oposiciones en elAula 
Magna de la Universidad Nacional 
para obtener Auxiliar de Cátedra de 
Pedagogía. 
Presentáronse dos opositores, don 
Alfredo Aguayo" y don Diego Torres. 
Componían el tribunal los doctores 
Córdova, Presidente, Ramón Meza, 
Valdés Rodríguez, señorita Julia Mar-
tínez y Fernando Aguado. 
Comenzó su parte el señor Aguayo 
con una magnífica disertación sobre 
"Las bases científicas .de la Metodo-
logía" en el que con frase correcta, 
brillante y segura trazó un razonado 
bosquejo de los pricipales métodos de 
enseñanza. Expuso magistralmente 
que el fin primordial de la pedagogía 
es el triunfo supremo del espíritu so-
bre los intereses materiales. Habló del 
ideal religioso como base de la ense-
ñanza antigua y del ideal político que 
le siguió después. Especifioó las varias 
teorías pedagógicas que presiden los 
diferentes métodos en boga fundados 
respectivamente en el criterio lógico, 
criterio psicológico, criterio evolutivo 
y criterio experimental. Puso de relie-
ve las ventajas y los inconvenientes de 
cada uno de los mencionados siste-
mas, dicidiéndose por el último del 
que hizo una admirable exposición He. 
na de profundas observaciones críti-
cas. L a experimentación didáctica, di-
jo es el verdadero plan de la metodolo-
gía. Fué un trabajo erudito, primoro-
so, lleno de sustancia y de reflexión 
propia. Bien conocida es la maravillo, 
sa aptitud del señor Aguayo para una 
cátedra de Pedagogía, después que ha 
mostrado sus vastos conocimientos en-
ciclopédicos dedicados con especiali-
dad á la tarea de escribir muy buenos 
libros de educación primorosamente 
editados en " L a Moderna Poesía", y 
no podemos menos de felicitarle por 
el brillante efecto de su Memoria reci-
tada ayer ante el Tribunal universi-
tario. 
Después siguió en los ejercicios de 
oposición el Profesor don Diego To-
rres que hizo un estudio analítico de 
los métodos de enseñanza en su pro-
ceso psicológico titulado "Leyes de 
la Pedagogía, en relación con la inteli-
gencia". Trabajo de no vulgar mérito 
y que fué oido con satisfacción. 
Para mañana sábado á las cuatro y 
media de la tarde se designan los ejer-
cios orales en los que se han señalado 
los temas siguientes: 
Al señor Aguayo: "Examen crítico 
de los métodos y procedimientos de 
enseñanza del lenguaje". 
A l señor Torres: " E l sistema métri-
co decimal vigente, en comparación 
con el antiguo sistema de pesas y me. 
didas". 
E L Dr. R E D O N D O 
Admite enfermos en su c l í -
nica tan solo hasta Marzo, pa-
r a d e s p u é s marchar á la A m é -
r i c a del Sur. 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
Junta de Educación de Guanajay 
Presidencia 
E n cumplimiento de mi deber como 
Presidente de esta Junta, y diando sa-
tisfaeciem al niaturad anhelo de todo 
ciudadano conisciienite, por el progreso 
de la morí'', social y por la felic^diad d!e 
su país, solicito la entusiasta coopera-
ción día 'les iseñcires Dineetores de Snb-
distriitois, 'en particular, y de los p<a-
dires die familia en general, para que 
cese la, anio'rmd.idad en la asistencia 
eiscol'ar y a'leancen •ios beneficios de la 
enseñanzia á todos los niñas dtel Tétr-
min o Mun i c ip^al. 
11 
Y i n o s d e G a l i c i a m a r c a ^ L a V i ñ a G a l l e g a " 
„ R i o j a „ " l i a s A i b r i c i a s " 
„ „ „ " M o n t e d e O r o " 
c i n t o c a t a l á n „ u F o r t i m a n 
C o ñ a c s d e J e r e z " P e d r o D o m e q . 
J a m o n e s y l a c o n e s d e G a l i c i a . 
SE RECIBEN CONSTANTEMENTE POR ' 
R O M E R O y M O N T E S 
Lamparilla 19-Telefono 480--Habaiia 
c 2064 26-10 O 
Los últimos doüorosos acontecimien-
tos deben de servir de saludable aviso 
á todo ccriazón patriota. A poco que 
se estudiien las desgracias del orden 
político -quie ha sufrido la soeiedad cu-
bana en los pasados tiempos y se exa-
minen los pcliíg'ros que amenazan á lia 
naepo'nalidad y loe obstáculos que aQ 
ord'enado funcionamiento de las ins-
ti/fuciones 'diemocráticas se-oponen, llé-
gase á la triste concUnsión de que la 
ignorancia es ell peor enemigo de la 
pa-z de los pueblos. 
Inútiles 'babrán sido todos los ardi-
miientos y las más heroicas empresas 
potr loigrar Uta independencia, si una 
patrios, antes entorpece que consoli-
capiaz dte comiprendier los proiblemas 
gran masa de poblacinó iüetrada, in-
da el reinado de la verdadera liber-
tad. 
Los voeadies de esta Junta, funciona-
rios subalternos del or̂ dien administra-
tivo, y los padres de familia, realliaa-
rán obra patriótica, pro-gresista, ge-
nninamente ihumauitaria, prestlándo-
me su concurso para que ningún niño 
quede fuera de las escuelas y evitán-
dome el dolor de acusar ante liles tri-
bunales á los infractores de«l precep-
to coiusititucional en marteria de ins-
trucción pública. 
Anticipadamenite lagradeeido de 
aquellos -que me •secunden, «abrigo Da 
esperanza de que en las estadístiicas ofi-
ciales figure Guanajay á la cabeza de 
las poib la cienes prcitectoras de la niñez 
y amantes 'de la edincación populllar. 
Guanajay, Octubre 9 de 1906. 
Vívente Santo Tomás 
. Traslados 
E l capitán de la Guardia Rural se-
ñor Manuel Lavastida, qu)e desdie hace 
•algún tiempo se hallaba en Guanajay 
al! i'rmte de las fuerzas del Cueirpo, ha 
sidio trasladado á San Cristóbal paira 
•cuyo punto se dirigió en la tardle del 
domingo último. 
E n sustitución del señor La.viastida 
ha sido destinado á dicha villa el de 
igualJ graduación señor Daniell Taba-
res. 
SANTA C L A R A 
Circular 
E l Goibernador de Santa Clara ha 
dirigido la siguiente circular á los Al-
caldes de aquella Provincia: 
Santa Clara, Octubre 9 de 1906. 
Sr. Alcalde Municipal de . . . . \ 
Reslfcablejcido el orden con la termi-
nación de la guerra que puso en peli-
gro 'la existencia de la República y en 
entredicho la capacidad cubana para 
los fines de Gobierno, es necesario, que 
usted ponga á contribución su patrio-
tismo y su actividad, emprendiendo, 
dentro de su tármino,—que deberá 
usted visitarlo en sus más apartados 
barrios—una campaba vigorosa en el 
sentido de lograr se borre el triste pa-
sado, sin más huellas que las dolo-
rosamente ya dejadas, abriendo hori-
zontes á la confianza pública, excitan-
do á todos sus convecinos á reanudar 
sus haibituales tarea^ y ofreciéndoles 
•garantías, sin consentir sean molesta-
dos en lo más mínimo, sea cual fue-
se su opinión política y el bando en 
•que hubieren militado en la muy la-
menta»ble última contienda. 
E s un deber ebe patriotismo, que en 
usted, por su carácter de autoridad 
munLcipal se hace inexcusable su cum-
plimiento, proaurar por todos los me-
dios á su alcance sembrar en el áni-
mo de sus administrados la convicción 
firmísima de que una nueva alteración 
de la paz pública, en cualquier tiem-
po y por cualquier motivo, reduciría á 
la nada, los sacrificios de nuestros ma-
yores y de nosotros mismos, en las 
cruentas ludias por la independencia 
y la libertad. L a República subsis-
tirá si abandonando algo de nues-
tra contextura educativa y muchas de 
nuestras pasiones y delirios, mantene-
mos el país en paz, garantizando las 
vidas y capitales. Una nueva per-
turbación del orden, por quien ha po-
dido decirlo está declarado que seña-
laría para siempre la perdida de la na-
cionalidad, sirviendo de toque fune-
ral que marcaría la muerte de la Re-
pública. 
No olvide usted que no tanto las 
impaciencias de la oposición en los 
hombres de nuestra raza, como tam-
ibién la falta de tacto y iha.bilidad de 
los hombres en el poder, son muchas 
veces exponentes de un estado de ex-
citación de ánimos, que suelen produ-
cir grandes •quebrantos y á veces pér-
didas irreparatbles. 
iNo hay que negar que la mayoría 
de nuestro pueblo no tiene un con-
cepto claro, definido y concreto del 
ejercicio de la libertad y del cumpli-
miento de sus deberes. Pero es tam-
bién necesario, en lenguaje de verdad 
y en circunstancias como las actuales, 
declarar que no son pocos también los 
funcionarios administrativos que de-
jan de colocarse á la altura de sus 
obligaciones. 
Bastardos intereses de grupos llevan 
á la realización, como cosa natural, 
actos estupendos. Al lado de cada au-
toridad, revoloHean los cazadores de 
grangerías que causan más daño que 
la peste. No es lícito buscar la vuelta 
á la Ley para dejar siempre satisfe-
cho, aún en camino de injusticia, al 
correligionario. Insensiblemente se 
hace eso, y hombres honrados que no 
mancharían su conciencia en la vida 
privada, en los negocios, DO tienen es-
crúpulos en política en deshonrarse, 
creyendo serio lo que es error polí-
tico de nuestro pueblo: que todo es 
hacedero en beneficio propio ó el 
de los amigos. 
Hay que huir de las tentaciones y 
no dejarse llevar de los apasionamien-
tos de bandería-, debiéndose tratar por 
igual á todos los ciudadanos y á to-
dos los grupos. 
L a épo»ca presente es de prueba pa-
ra los cubanos sinceros y para las au-
toridades cubanas. 
E n la prepia casa tenemos á los que 
ayer en la lucha por la independen-
cia fueron nuestros benefactores ge-
nerosos y ellos habrán de juzgar en 
prueba única y definitiva, si la patria 
que ihicimos la merecemos. 
ProcMre usted hacer llegar á todos 
los oidos que la intervención provi-
sional bajo la cual estamos, ha de-
clarado en palabras y actos su since-
ridad, y que será el mejor patriota 
aquel que mayor cantidad de trabajo 
realice en beneficio de la paz perma-
nente, del orden inalterable y del re-
nacimiento de la confianza pública. 
Y finalmente, sírvase comunicarme 
el estado de'l Término y de la Admi-
nistración Municipal, debiendo usted 
normalizar la marcha administrativa 
Y en el Ínterin sirva yo este puesto, 
como lo sirvo por patriotismo y evi-
dente sacrificio de mis deseos ante el 
ruego del Honorable Gobernador Pro-
visional de Cuba, puede usted contar 
con el apoyo de quien desea para su 
Término la mayor prosperidad. 
De usted atentamente. 
José B. Alemán, 
Gobernador Provincial. 
"MARIA LUISA'1 
de Caballero y Echegaray (Don Mieruel), será 
estrenada hoy viernes, en P A l f R E T , en el be-
neficio de) tenor J O S E D E L C A M P O . 
Otro atractivo de esta , función: la reprise de 
E l Pollo T e j a d a 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencia 
Los señores Pierra (don Fidel) y 
Castillo Duany, ¡han conferenciado hoy 
con Mr. Taft y Mr. Bacon. 
E n Palacio 
¡Los jefes de la Rural y de la Secre-
ta estuvieron hoy en Palacio á recibir 
órdenes. 
Mr. Magoon 
A las diez menos cuarto llegó á Pa-
lacio en automóvil, el futuro Goberna-
dor de Cuba, Mr. Magoon. 
E l Mayor Kean 
E l mayor Kean, visitó hoy á Mir. 
Taft, para darle cuenta de algunos 
asuntos del Departamento de Sanidad 
de Cuba. 
L a Sociedad del Vedado 
Para el 'baile que se verificará ma-
ñana por ila noche en la Sociedad del 
Vedado, han sido invitados Mr. Taft 
y Mr. Bacon, con isus distinguidasi 
esposas. 
E l Sr. Frías 
Después de haber conferenciado 
con Mr. Taft, el Senador Sr. Frías, es-
te fué presentado por aquel á Mr. 
Magoon, con quien conferenció exten-
samente sobre asuntos generales del 
país, habiendo convenido en volver á 
entrevistarse cuando el Sr. Frías re-
grese de los Estados Unidos, para 
donde saldrá muy pronto. 
Pino Guerra 
Acompañado de los señores Hibrán 
Urquiaga y García Vélez (D..Mario), 
se entrevistó hoy con Mr. Taft, el ge-
neral Pino Guerra para tratar de cier-
tos detailles relacionados con ia reco-
gida y envío de las armas entregadas 
ya por el ejército constitucional. 
Comisión de la Cámara 
Una Comisión de la Cámara de Co-
mercio de esta ciudad, formada por el 
Vicepresidente señor Berriz, Tesore-
ro señor Miró, Üópez (don Bamón), 
Aldabó y Heilbut, estuvieron hoy en 
Palacio á saludar y ofrecer sus res-
petos á Mr. Taft y á Mrr. Bacon. 
E l Gobernador Provisional presen-
tó después á los representantes de la 
Cámara de Comercio, al fujfcuro Gober-
nador de Cuba, Mr. Magoon. 
E l General Núñez 
E l Gobernador Provincial señor Nu-
ñez, estuvo hoy tratando con Mr. Taft 
de asuntos relacionados con los Mu-
nicipios de la proivincia de la Habana. 
Por la ciudad 
Hoy como ayer, Mrs. Taft y Mrs. 
Bacon pasearon á pie las calles de la 
ciudad precedidas de uno de los co-
ches de Palacio, en cuyo vehículo re-
gresaron después de haber hecho al-
gunas compras. 
Cinco minutos después, y previo un 
cambio de sombreros, abandonaron •él 
Palacio nuevamente en automóvil 
acompañadas del capitán ayudante, 
señor Martí. 
Regreso 
A las -cuatro de la tarde de mañana, 
zarpará de este puerto, para los Esta-
dos Unidos, el 'acorazado "Louisia-
ma", conduciendo á su b'ordo á Mr. 
Taft, Mr. Bacán y ias distinguidas 
esposas d)e Idüchos señores. 
Tranquilidad completa 
•Según noticias que nos ha facilitado 
el Gobernaitilir Provisional, -en Cien-
fue ges y Pinar del Río y varios pue-
blos d^ esta provincia, reina -la tran-
quilidad más compllcta. 
Con Mr, Taft 
A las doce y cuarto de la mañana 
recibió hoy Mr. Taft á los represen-
tantes de la prensa. 
Habla Mr. Taf t . . 
He recibido noticias del general 
Juan Bravo de Trinidad, dándome 
cuenta de que los alzados en armas 
que tuvo á sus órdenes han regresado 
ya á sus hogares, reinando allí com-
pleta t ra n q uil i dad. 
—Según noticias que tengo de Con-
soilación del Sur, dos hombres arma-
dos se dedican al robo de caballos, 
cosa esta que no dudará mucho 
tiempo. 
— E n Güines lian surgido pequeños 
rozamientos entre la policía -qne ha 
sido deparada de sus puestos y al-
gun/cis individuos procedentes die lots 
alzados. 
—Todo hace esperar que muy pron-
1 
to queden arregladlas esas divergen-
cias. 
—Ell Gobenadcc Núñez, me ha da-
do cuenta de que en Bejucail se susci-
taron ayer algunas -dificultades que 
también fueron conjuradas. 
—He recibido la visita del general 
den Indalecio Salas, quien ha lllegado 
procedente de Sanoti Spiritus, asegu-
rándome que en aquella looalidiad to-
do está tranquil'o. 
—He recibido hoy la visita del Sena-
dor Start, quien me vino á hablar en 
representación de los americanos re-
sidentes en Isla de Pinos. 
— E n armonía con dicha visita, le he 
advertido que ejerciendo aquí el go-
bierno americano eel carácter de Fidey 
Comisario,no puede tomar ninguna me-
dida encaminada á impedir que la Is-
la de Pinos deje de formar parte del 
territorio cubano. 
— E s cierjto que el número de ameri-
canos residentes en dicha Isla es cre-
cido, pero no por eso puede el Go-bier-
no americano tomar resoluciones en 
su favor, indicándole la conveniencia 
de que arreglen todos sus asuntos de 
acuerdo con las leyes y Autoridades 
cubanas. 
—'Creo firmemente que con el envío 
á dicha Isla de veinte y cinco hombres 
al mando de un capitán, el orden 
quedará garantizado y se calmarán los 
ánimos, viviendo todos dentro de la 
mayor armonía. 
Tropas americanas 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Newport New 
el transporte número 1 "Monterey", 
conduiciendo 715 individuos de tropa. 
También jentró en puerto esita ma-
ñana, procedente del mismo punto, el 
transporte número 2, "Niágara", con-
duciendo 342 soldados. 
Llegada de Arencibia 
E l brigadier Julián Betan'court, que 
se esperaba aver de Pinar del Rio, no 
llegará hasta mañana á esta capital. , 
Ayer tarde llegó en el tren de Vuel-
ta Arriba el general Dionisio Arenci-
bia, quien fué objeto de un entusiasta 
recibimiento por el numeroso público 
que ihahía acudido á recibir al briga-
dier Betancourt. 
De -la Estación de Cristina se diri-
gieron todos, con estandartes y ban-
deras, al Partido Liberal, donde hicie-
ron uso de la palabra varios oradores. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
para la continuación de una ¡carrete] a 
entre Lajas y Cartagena, en la provin-
cia de Santa Clara. 
Autorización 
L a Jefatura de Obras Públicas de 
Santa Clara ha, sido autorizada para 
la adquisición de un. cilindro, una ro-
turadora y un carro de riego. 
E l tren central 
Según nos informaron esta mañana 
en la Estación de Villanueva, el tren 
central trae cinco horas de retraso. 
A las diez y diez minutos salió de 
Jovellanos, creyéndose que -llegará á 
esta capital de dos á dos y media de la 
tarde. 
Puente provisional 
Ha sido abierto al tráfico público, 
el puente provisional construiclo sobre 
el río Almendares, en la fábrica de ce-
mento del Vedado. 
Jueces Municipales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Palmillas y-la Isabela de Sa-
gua, respectivamente, D. Esteban Al-
varez y don José Perdomo. 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales suplentes; de Palmillas 
don Esteban Cabrera, de Amarillas 
don Francisco Suárez, de Cascorro 
don Francisco Muñoz, de Jíbaro don 
Severino García, de Tabagan, don 
Pedro Valdespino, y de Ciego Arriba 
don Guillermo Miyares y. Aragón. 
Por rifa no autorizada 
Ayer fué detenido en una de las gra-
das del Jai-iAlai, José Martínez Cerero, 
vecino de Gloria y Figuras, á quien 
se le ocupó una apuntación de termi-
nales del Frontón. 
•Conducido al Vivaq, el Jnez lo con-
denó á diez días de arresto. 
L a detención se hizo por los agentes 
de la policía especial señores Cortazas 
y Valdés. 
N U E V A R E M E S A 
de las tiras bordadas más bara-
tas que se han vendido en esta 
capital, se pondrán á la venta 
desde hoy. 
IMD01T PAHIS, 
Galiano y S. Miguel. 
FRONTON "JAI ALAI Í55 
Partidos y quinielas que se jugarán 
c-1 domingo 14 de Octubre á la una de 
la tarde, en el Frontón ai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azul-es. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
N o p i e r d a n l a o c a s i ó n , a p r o v e -
c h e n l a s g a n g a s d e l E N C A N T O , e n 
s u s n u e v o s s a l o n e s p o r S a n K a f a e l . 
Servicio de la Prensa Asocia^ 
O E H O Y 
E L MONT P E L E E 
Base-Terre, (Guadalupe), Octub 
12.—Una violenta erupción del vo? 
cán "Mont Pelee", ha arrojeJ 
lluvia de cenizas sobre el {Suroeste ^ 
se. 
,  jado J " 
>b .  ^uroest^
Guadalupe. 
"LA'SOUFFRIÍTRE" 
E l volcán " L a Souffriere" no 
ñales de actividad. 
P E T I C I O N A R O O S E V E L T 
Méjico, Octubre 12.— Los refugia 
dios políticos de Guateaiala que se en] 
cuentran aquí, han hecho una petició» 
al Presidente Roosevelt, para qUg 
efectúe Ja anexión de Guateniala á ios 
Estados Unidos. 
M A L A S E S P E C U L A C I O N E S j 
Las especulaciones practicadas poj. 
el ex-administrador dei Banco de Ja. 
lisco en Guadalajara, han resultada 
en una pérdida para dicha mstitución 
ascendiente á ochocientos mil pesos. 
L O S RUSOS D E L A MANCHURI^ 
Mukden, Octubre 12.^—Las autori-
dades rusas, han arrojado á todos los 
empleados japoneses de la esfera de 
acción que tiene Rusia en la, Manchu, 
ria; los comerciantes, sin embargo, son 
admitidos. 
V E N T A D E V A L O R E S 9 
New York, Octubre 12.—Ayer jue, 
ves se vendieron en la Bolsa de Valo, 
res de esta plaza, 1.279,500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas qua 
radican en los Estados Unnidos. 
Al leer estas líneas no vaya nadie S 
creer que se trate de alguna mujer que 
haya sido burlada por su amante, se 
trata iiniea y sene i 1 ¡amente de la rieá, 
famosa, sin rival Agua de Burlada. 
S 
I g l e s i a de S a n F e l i p a 
Solemne. Triduo que en .honoi- de Santa 
Teresa de Jesús , celebra •a-nuálnitfnte ep el 
mes de Octubre la A reb icnf rn ,1 fu 'iVronlana. 
E l sábado, día. 13, á la s (i U y jn. rosario, 
rezo del triduo y gozos cantados, terminan-
do, con la Salve Solemne. 
Domingo d ía 14, á las %Vz P- m. los mfí -^ 
mos cultos que el d ía anterior y además Rro-
cesió'n del Sant í s imo. 
E l lunes, día ir,, á las T U , a. m. Ml&a a«' 
comunión general. n - , , 
A las 8^, Misa .solemne á toda n.rquosta, 
en la que predicará el R. P. F m v Kicardo da 
San José, carmelita descalzo. Por la tarde 
Rosario, Sermón y P r o c e s i ó n . 
^14.950 j . 1 2 
PRIMITIVA REAL Y MITY ILUSTRE^" 
ARCIIirOJ^IíADIV 
D E —r-
María Santísima de los Desamparados 
E l domingo 14, á las 10 de la mañana, se 
celebrará solemne misa cor/esporuliente al 
presente mes en el altar de la Santísima 
Virgen de los Desamparados.—Se ruesa^H 
los señores hermanos la asistencia. jT 
HabaJia, 11 de Octubre de 19m;.—NICA-
NOR S. TRONCOSO, Mayordomo. 
1.4969 " 4-12 
S E N E C E S I T A una orlada y u n a oocfner» 
que tengam referencias en casa del señor 
Morales, calle 19 entre I y J , Yodado. 
.15.007 ,1 ;T 12,3 M 13'_. 
S E S O L I C I T A una cocinera repostera con 
buenas referencias, para el Vedado, que se-
pa trabajar en cocina de hierro ospailola.-^ 
Informan en Sol 85. 
15.010 1 T 12 3 M 13_ 
E L A G U I L A ; 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A h o r r o s , I n -
v e r s i o n e s y C o n s t r u c c i o n e s . 
Oficina Central: Cuba ¡i 1, Habana. 
Apartado 103S.—Telefono 3254. 
Depositario de sns fondos: 
T h e R o y a l B a n k ó f C a n a d á . 
Unica Compañía que facilita á sus sugerip.1, 
tores préstamos con garant ía de sas certiñeá-
dos. 
Interesa ver sus Beglameatos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
Juan J. Herrera. 
150U tl-12 
H e m o s r e c i b i r í o n t i í T n u e v a 
r e m e s a d e t e l a s p a r a f o r r a r 
pímgüas i m m i 
L o s p r e c i o s s o n l o s s i g u i e n t e s : 
$ 2, 2.50 Y 3,50 PLATA 
$4.25 Y 5.30 DROr 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
131. OBISPO, 131". 
i 14 SK S O L I C I T A una muckacb!.u 
anos, para ayudar k la m a u e i a d ^ - on b>" 
niños, no tiene que hacer-inraftuffailfft ^ f l ^ B 
do un centén y ropa limpia.v...;artip»narf» 
loQ.Jjajos. ló.ooo • 5 M i í.' -
Fonda y Posada LAMAEINA-—^ 
•tan/vas.—Los que visiten \x hcrmO^ 
pobl-aoión •YIÍVÜIV'M.I. my olviden est*, 
casa La que .además de contar con b^" 
mesas habiiaciones, en el-'¿J-te jeulin^ 
r i o d más exigente quedará .v^nipla<a| 
do.—Calle Xieolás Ileredia v Manzan<V 
á oarsro de Rey y Comxk&kñ I •"• / « 
C 2063 L 20-T 
BE SOLICITA una mnchachita <*• 
13 ó 14 años, para e.niilar una niña 
Campanario l.K), l,;,jos. Siwldó, cinco 
pesos y ropa limpia. 
14.770 4-8 • 
DOS PISOS alto», mily cémGdos. 
y elegantes, se alquilan en Monte nunier 
230. Inlurmes en < ¡ número ^34, <ie la niis' 
calle. 14.529 8 1 ' 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de Ta tarde.—Octubre 12 de 1306. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 1U de 1906. 
A las H de la mañana. 
Plata española 




tra oro español 
Oro americauo con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades..? 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata españólala. 
9 6 % á 9 6 % V t 
98 á 100 
4 á 4% Y. 
1 0 9 % á 1 1 0 % P . 
á 13 P. 
á 5.45 en plata, 
á 5. en plata, 
á 4.oo en plata, 
á 4.;>6 en plata. 
á L I S V . 
L a d e u d a d o m i n i c a n a 
A'l 'embiaT'caTse h'ace pwos días en 
Nn va Ycirk para su país el señor 
dr-in Fc.krico \\tlk¿X{ne¿, ministro é¿ 
Ha^'-'enJa .de Santo Domingo, confir-
mó pOciuamicurte la'á 'aotk-ia's que había-
mos .d'ado en inúm-s-rcj a'n-térwreá sobre 
cll pirciyiecitaida ieiniprés'ti''LO fiara el pa'go 
de lia deuda di3 a'que^la neipública. 
De'ciaró cd hacendista domOatóano 
que «u país '(iiiitce ante todo ca:nc.e''.iaT 
su defuda públi-sa y aü ¿fecto p;Liiijrá al 
gobierno de Hca E'.t .i},)á U'nki'cis que 
otmtiniíe .aidnrlinkfo-.i'ihio aduamas, 
en l'a iinteligiencia 03 que ley ingresos 
día las mi;sma!s se d.ei3íkia'rán, en Ija 
proporción 'crnven'ii.fa 'de antemano, á 
las at 'éntwnes de un emipréstito, él 
cu'aJ s'srvirá á su vez ptastí litiuidar las 
obliiíaeionés pKoáfaá&á de la repúboi-
ca, s ab ré ba'sies lequita.tivas. 
La caisa fcianqnera de Kuihn, Lcieb y 
Oompia'ñí'a é& Nueva York, se ha en-
cargado üe conqn-ar en c^ndicicnos 
favorables paira 8anbo Domingo una 
emisiem de bonos amcrti'zabvfLs por va-
i.:>r éfi $20.000.000, qu«e rendirán cin-
co p-oir cwnto de interés, con sujeeeión 
á l'áB 'Condiciones y .al objeto uvates in-
dicadOcs. La Compañía ^lortcn Trust 
se ha •ofr-cjiíl'o y obligado también á 
secvir de agente fiscal Je la ivpúblL'a 
dbminieana. 
L a s i t u a c i ó n en e l E c u a d o r 
El cónsul bri tánico en Guayaquil, 
Ecuador, ha remitido al Forenig Offi-
ce un informe sobre las condiciones 
económicas de La República del Ecua-
dor, iiiiOiMiie del cual extractamos los 
datos más interesantes. 
Durante los últimos años, el país 
ha atravesado nn período de transi-
ción y de recogimiento, situación im-
puesta por los d; s.i-.írcs experimenta-
dos antes de U) marcha política 
prosiguió con regularidad y relativa 
tranquiiklad hasla el 31 de Diciebre 
de 1905, fecha en que estalló una re-
volución que depuso al presidente don 
Lisardo García y -nombró dictador al 
general Alfaro, quien todavía se man-
tierte en el poder, si bien ha convoca-
do una asamblea nacional con objeto 
de regular la situación. 
La transformación del sistema mo-
netario del patrón plata al pa t rón oro, 
se ha verificado felizmente y ha pro-
dneido los mejores resultados, contri-
buyendo á dar una estabilidad com-
pleta á los cambios. 
Son muy notables los progresos de 
las vías férreas del Ecuador. Los tra-
bajos para unir á Quito capital de la 
República, con la costa, avanzan con 
rnpid-ez y el ferrocarril llega ya hasta 
"Río Bamba, estación situada á 10,000 
pies sobre el nivel del mar. Igualmen-
te el Gobierno compila los planos pa-
ra prolongar el camino de hierro al 
otro lado de Quito, por la vértiente 
oriental de los Andes. También se han 
hecho numerosas concesiones á com-
pañías francesas, alemanas y á las 
intoriidades locales, de modo que á la 
vuelta de algunos años, el Ecuador 
tendrá completa su red ferroviaria. 
Respecto á la inmigración es de no-
tar una ley reciente que prohibe la in-
troducción de coolies chinos. En cam-
bio el Gobierno ha concedido un mi-
llón á?^ hectáreas de terreno á una 
compañía de colonización, la cual se ha 
comprometido á importar 5,000 fami-
lias europeas, especialmente alemanas 
y holandesas. Y si el ensayo tiene éxi-
to, es probable que se repita en mayor 
escala. 
Como complemento do la anterior 
información añadiremos los siguientes 
datos estadísticas que extractamos del 
Almanaque de Gothh para 1906. 
La superficie de la República del 
Ecuador, incluyendo las islas de los 
Galápagos, es de 307,243 kilómetros 
cuadrados, y su población es de un 
millón doscientos setenta y dos mi l 
habitantes. 
El presupuesto de 1905 se resume 
en las siguientes cifras en sucres, (el 
sucre equivale á 2.50 francos) : 
Ingresos 








Guerra y Marina. . . . 










La denla pública exterior se eleva 
á 8.566,000 sucres y la interior á 
4.580,000 suers. 
Su comercio exterior que consiste 
principalmente en cacao, marfil vege-
tal, cauchú, café, sombreros de j i p i y 
pieles, alcanzó durante los años que 
se indican, los siguientes valores en 
sucres: 





. . 13.416,878 15.671,712 
. . 15.126,281 16.323,155 
. . 14.442,984 18.106,038 
. . 11.069,814 18.626,324 
De modo que la exportación ecua-
toriana progresa con regularidad. 
E l comercio español con dicha Re-
pública ascendió en 1904 á 760,000 do-
llar, ó sean: exportación de España 
al Ecuador, 185,000 dollars; importa-
ción del Ecuaidor en España, 575,000 
dollar^. 
E l tráfico mar í t imo de los puertos 
ecuatorianos en 1904 fué de 1,200 bar-
cos (56,063 toneladas) entrados, por 
1,210 barcos (66,697 toneladas, sa-
lidos. 
•Como dato final diremos que la red 
ferroviaria de la referida República 
hispa no-sudamericana es de 270 k$ó-
metros y qeu la longitud de sus lí-
neas telegráficas es de 4,130 kilóme-
tros. 
I m p o r t a c i ó n de p l o m o 
e n I n g l a t e r r a 
Durante el mes de Julio último se 
han importado en Inglaterra, según 
el " B o l e t í n " , de D. Julius Matton, de 
Londres, 20,067 toneladas de plomo de 
los países siguientes: 
De España, 11,458 toneladas: de 
Australia, 5,313; de América (IJ. S.), 
1807; de Alemania, 1,417; de B&gica, 
50: de Chile, 9; de Hslanrla, 5; de 
Africa del Sur, 5; de Canadá, 3; To-
tal, 20,067 toneladas, contra 10,057 y 
22,701 en igual mes de los dos años 
anteriores. 
En los siete meses transcurridos del 
coriente año van importadas 122,179 
teneladas, contra 131,034 y 147,306 en 
el mismo período de los años 1905 y 
1904. 
El precio ¿medio del plomo en el mes 
de Julio último ha sido de 1 6 1 1 7 l i -
bras la tonelada contra 13'11'3 y 11'3 
en igual mes de los dos años ante-
riores. 
E l de la onza de plata en barras fué 
de 30'18 peniques, contra 27'3'16 pe-
niques en 1905 v 26'3'4 en dicho mes 
de 1904. 
El de la onza de plata fina fué de 
32'1'2 peniques en Julio 39'916 en 
Junio y 33 7 16 en Mayo último. 
Las 122,179 toneladas importadas 
en los primeros siete meses del actual 
año, corresponden: 
A España, 66,968 toneladas, á Aus-
tralia, 31,213; á los Estados Unidos, 
11,348; á Alemania, 10,787; á Bélgi-
ca, 834; á Francia, 201, y á otros paí-
ses, 828. Total, 122,179 toneladas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Cienfuegos" 
Ayer salió par Tampico el vapor 
cubano "Cienfuegos", con carga de 
t ráns i to . 
E l "Gracia" 
E l vapor español de este nombre sa-
lió ayer para Maganzas. 
E l 'íDlllcie •• 
Hoy saldrá para Sabine Pass, el va-
por inglés "Du lc i e " , en lastre. 
E l "Progreso" 
Con destino á Nueva York saldrá 
hoy el vapor noruego "Progreso." 
L o n j a de V i v a r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
A L M A C E N 
750 c] leche L a Lechpra, |1.25 c. 
75 c{ agua mineral White Rock, 512 c, 
9 ci queso Reinosa, $16 qt. 
100 c\ jabón Fama, 100 lib., $5 c 
75 ci - ,, Tijera, SO lib., $4.50 c. 
250 SÍ harina P. Best, |6.28s. 
;;00s[ ,, Problema, l i l — á 1, f5.50 
100 si „ Nevada. ¡56 s. 
6 ci licor estomacal Bonet, $1 i c. 
225 s[ café tostado Puerto Rico, sacos de 103 
libras, $26 at 
375 idem idem *idem de 25 Ib. 526.50 qt. 
350f3 mea. extra pur-i Sol T i natural, $12.75 qt 
250i3 ,, „ „ „ artificial, }12,25 qt 
375 ctes, „ ?12.75 qt. 
250 ci ma. „ „ „ Lt de 17 Ib. $15.25 qt. 
220 c i „ „ „ , , L i d e 7'b. $15.75 qt. 
175 c i ., „ „ ,, l-jde 3 Ib. $16.75 qt. 
235 ci vino Rio a Lainez 21 [2, f7.20 c. 
250 ci „ „ „ 12b[$S,40c. 
125 ci , , „ ,, 12,. blanco. fS.tó c 
7'» c[ anis Mono, 2d bllas., ¿17.50 c. 
75 c i ojén J . Bueno, 12 bllas., $12 c. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
P E E S P E R V N . 
Ocbre, 12—Santanderino, Liverpool. i 
,, 14—La Nararre, Veracruz. ' 
„ 15—Mérida, New York. 
„ 15—Se^uranca, Progreso y Veracruz. 
„ 15—ExcelMor, New Orleans. 
„ 16—Buenos Aires, Cádiz y esc. 
„ 18—K. Cecile, Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, Kew York, 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires v eses. 
„ 19—Reina M; Cristina, Veracruz, 
„ 22—Esperanza, New York. 
, „ 24—México, New York. 
v 25—Miguel Ga Isrt. Barcelona y escalas 
Nbre. 3—St. Thotnsa, Veracruz y escalas. 
„ 5—Barcelona v eso 
S A L D R A N 
Nbre. 12—Sokoto, Tampico y eso. 
„ 13—México, New York. 
,, 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 15—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 16—Segura rea. New York . 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ 17—Bueno." Aires. Veracruz. 
„ 17—K. Cecile, Santander. 
„ 20—Morro Castle, New York. 
., 20—Reina M ; Cristina, Coruña. 
„ 20—Arabistan. Buenos Aires. <fec. 
,. 22—Esperanza, .Veracruz y Progreso, 
Nbre. 4—St. Thomas, Coruña y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U O U E S D E T R A V E S I A 
Día 11 
E N T R A D A S 
De Gaspe (N. E . ) en 27 dias, berg. ing. Aunie 
Smith. cp. Davison, ton. 277, cou madera á 
P, F . Me Lawin . 
De Nueva York y Nassau, en 6 dias, vp. ame-
ricano Vigilancia, cp. Knisi, ton. 4115, coa 
carga y pasajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 12 
De Newport (New) en 3J^ dias, vp. am, Mon-
terey, cp. Smith, ton. 4715, con carga y 715 
soldados al Cónsul. 
De Newport (New) en 4dias, vp. am. Niágara 
cp. Hathaway, ton. 2265, con carga y 342 
soldadas al Cónsul. 
S A L I D A S 
Dia 11: 
Veracruz y escalas, vp. am, Vigilancia. 
Tampico, vp. cub. Cienfuegos. 
Nueva Orleans, vp. alm. Hansa. 
Matanzas, vp. esp. Gracia. 
Dia 12 
Tampico, vp. ing. Sokoto. 
Sabine (Pass^ vp. ing. Dulcie. 
Nueva York, vp. ngo. Progreso, 
B u q u e s de c a b o t a j e 
E N T R A R O N 
Dia 11 
Cárdenas, gol. María del Carmen, pt. Fleixas 
60 pipas aguardiente. 
Bañes, gol. San Francisco, pt. Gi l , en lastre. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Fabre, en lastre. 
Cabañas, gol. Jul ia Laza, pat. Rioseco, en 
lastre. 
Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemañy, 50 pipas 
aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Baracoa, gol. Bienvenido, p t Aivarez. 
A p e r t u r a s á e r e ^ i s t n 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Mo Kay. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amar. Gussie, por 
J . Mac K a y . 
Canarias y escalas, vtp. esp. Puerto Rico, por 
A. Blauch y C.o. 
Nueva York, r q . ugo, Progreso, por D. Bacon 
B u q u e s despachados 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp.—De tránsito. 
Gnlfport, gol. ing. Arona, por S. Prats .—En 
lastre. 
Matanzas, vp. esp. Gracia, por J . Balcells y Cp 
—De tránsito. 
Cayo Hueoo y Miami, vap. am. M ami, por G. 
Lawcon Childs y Cp. 
64 pacas y 
105 tercios tabaco. 
148 bits, provisiones. 
10 cajas dulces 
"CENTRE C A T A L A " 
N E P T U N O 60 
L a Junta Directiva ha acordado celebrar 
baile el d ía 14 del corriente y lo pone en 
conocimiento de los señores asociados. 
L a Directiva se reserva el derecho de ha-
cer salir del local á. toda persona que lo es-
time conveniente sin tener que dar satis-
facciones. 14.983 3-12 
i m p r e s s s Mere 
y S o c i e d a d e s , 
COMPAÑIA YíDRIERi DE CODA 
Por acuerdo de la Junta de Directores de 
K C&mnarMa Vidriera de Cuba, se convoca. 
& Junta General Extraordinaria de Actio-
.nistas, para el día L'O de Octubre actual á 
la.s dos de la tarde en los altos de 'la casa 
ruim. 34 Vi de la. calle del Prado, <J Pitseo de 
Martí en esta ciudad. 
E n dicha Junta M tratará de la amplia-
ción del Plazo Social y de la aprobación y 
ratificación del acuerdo y su ejecución, de 
S a Junta de Directores sobre emisi-ón de 
Bonos.—Habana, Octubre 10 de 1906.—El 
Secretario, E N U I Q L ' E MURO. 
1G.004 1 T 12 9 M 13 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MÜTÜ9S 
C O N T R A I N C E N I > I Ü . 
I m M m en la i $ m ei aña IBH 
E S hÁ. U M C A NACIONAL 
y lleva ¿1 años de existencia 
y -.íe operaciones continuas. 
C A P I T A L respon-
sable S 42-001,285-00 
SINIESTROS paga-
dos basta ia íe-
S 1.591.788-34 
Asegura casas <3e nu¡upos ter ia exierloi- ! 
men:e. co.'i tabiqaería interior de mampoa-
;e i ía y loa pisos tudus de madera, altos y I 
bajos y ocupados por íamil ia , á 32 y medio ' 
ce.Uavos oro esiianol por ICO anuaL 
Casn.ü de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó ast>euto y aunque no tea- , 
gan los pisos de madero, habitadas sola- | 
mente por familias, 4 47 y medio cenu.voa 
oro español por 190 anual. 
Casas de tablas, con cechos de tejan de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 190 al año. 
Los edificios de madera que contengan es- i 
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa- I 
garán lo mismo que é^tos, es decir, si la 
bodega es tá en escala i2a que paga $1.4i> 
por 199 oro español anual, el edificio pagarA 
lo mismo y as í sucesiva-menre estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficina» 
«n su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
E M P E D R A D O . 
Habana 30 de Septiembre de 1906. 
C 1972 1 Oc. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
dti los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l liso de l a c e r v e z a , sobre todo 
J a de L A T K O P I C A L . 
Otero y Oolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á ia per-
í e c c i ó n por U N F E b O 
DE GALM GOILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í • 
f l l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
LoBBuiiaK ae U a 1 r d e l c t 
4 « Ü A l i A í í A 4:9 




¿ E N Q U E C O N O C E C S T E D 8 1 U N 
R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G Í T I M O ? 
i 
fs m M i ¡ M i i ia I M i m i m & 
0 ¥ SOBRINOS 
K * t a a f i r e s a ) p v i b ü c e e u £ e s « r a 9 « A £ r t A 
w a r ^ r l o « i e bv i l í^dt^ euiaitos ¿ a t o S e e t&saaftec, c a n * 
«tftdotf d « bviVAmmi s o l i t a r i a , y a r » ae f tora d « i 4 e 
l * 1 2 fci!*»;**. « i p a r , s o U l a r t o A p a r * « c b a l l e r a , 
é ^ s d e l\fe i ® d i l a t e s . M s t i j a s , a » r t í l a u t a s d e f a » s a « 
ni», « a r a s e ñ e r a . <Mpecialm«mt<!) r e r m a raarqncBa, d e 
b r i l ' a n i e * H«I«MS Ó e e s p r e c i o : » . » p e r l a » a l c e n t r a » 
r u b i a s o r i c n t a i e s , e s m e r a l d a s , s a f í r e » ó t n r q a e s a a » 
en ai» l o « a j o y e r í a d a b r l l l a a t e a s e p u e d e d « s e a r . 
i 
$50.000 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E I T R A O R i H N A E I O S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
5 U C B ( B i z a r r o s d e ^ S r e a d e e s t a m a r c a á [ m é a r - p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l o s m i a m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
p e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n J a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o z o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e t í a l o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C O M P A Ñ I A 
i i m m k m m LÍIG) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
ST. THOMAS 
1 saldrá, directamente 
Para TAMPICO y VERACRUZ. 
•obre el u de Octubre. 
PUUCIÜS D E P A S A J E 
1.a 3.a 
4fi.00 18.00 i Para Tampico. 
i Para Veracrua. . . . $ ^«.00 I 14.00 
í E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un v ^ o r remolcador 
l d isposic ión de los, »eñor«s pasajeros, pj.ra 
conducirlos junto con su e.aiiu'íie, libre de 
pistos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
"Bnatarios. 
8 A \ I G X A C I O 5 í . 
C 2057 
HEILBnT & RASCH 
APAIIVADO 720. 
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V A P O R E S C O R R E O S 
A N T 3 S £ 3 
f ^ s t m o LOPES 7 e* 
| E l . V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán A L D A M I Z . 
tu'hri^n pa'ra Veracriiz sobre el 17 de Oc-
Aotnit Uevan<l0 Ja correspondencia pública. 
"* «••rsa y imnajc-ruM para du-Ho iiurrto 
««ITM íV11 t̂es de pasaje solo serán expedi-
» nasta las diez del día de salm*. 
Contf»150 as do Ciir8a sc firmarán por el 
—_"»'fnatarta antes de correrlas, sin cuye 
' ^ u i s i t o serán nuiaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L VAPOU 
n míii m 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R U J A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre 4 las cuatro de la tande, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carea general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vlgo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firm%rán por «1 
Consignatario antes de corr-rlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admita en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en platr. cada uno, los días de 
sal idi desde las diez hasta las dos de 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
V A P O R E S C O R R E O S 
D B LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fH'- 7n b Ufff A^inrr' KH n iÁtve > 
Vapor correo a l e m á n íde dos hél ices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
Saldrá sobre el 17 D E O C T U B R E , para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en 3̂  para Sautander $31.35 oro español incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo danés 
S A I M T T H O M A S 
608051 (EswW HAVKP.'( Francia y M B U R Í K 
Saldrá sobre el 4 DE_ N O V I E M B R E , para 
(Alesama) 
V I A ST. T H O M A S . 
Pasaioen 3? para Coruña $29-35 oro español inclino impuesto de desembarco 
Emb.irquc de lo* oasajeroa v de su equipaje gratis, da^i j la Macdina. 
Se admite car^a para casi todos loa puertuj de Earupa, Sur Am ¿rica, Africa, Austra-
^a ^ja^-Los niños de 1 á lt años pagan medio pasaje; los de menos do un año, nada. 
P r e c i o s d e pasa je e n t í y 8? elass , m u y r e i l u c i d o - ; . 
Para m ís dotalles, informes, prospectos, ot^. dirigirse á sas consigaatarios. 
M J B U J B Ü T y K A S C H . 
C o r r e o : A p a r t i d o 7 2 9 . C a b l e : H E 1 L B U T . H A I i A \ . \ , S a n i ^ u a c i u .>4. 
4 C 200» i Oc. 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día áe la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Neta.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
pól iza flotant-, asi paia esca linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea. 
De mas pormenores, infortian sus conslsí-
natarios, M. O J A D L Y, Olclos nüm, 2S. 
I'OIT ^78-l_Oc. 
Coiprpie Géncralc Trasatlsutíiae 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Cupitfln P E U D R 1 G E O N 
Este vapor saldrá directamente para 
GOEUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZATRE. 
el día 15 de Octubre, & las 4 de Ja tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamenie para el resto de E u -
ropa y la América del ¿ur. 
L a car sa se recibirá únicamente los días 
1S y H tn el Muelle de Caballería. 
Loa bultos d© tabacos y picadura deberán 
enviarse prccUaineatr amarrados y sellados. 
P a r a comodidadarl de los señores pasaje-
ros ponemos á su disposic ión en la Macnina 
un remolcador que los conducirá, á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata e spaño la por 
cada bulto. 
Los oquipUjes se recibirán el d í a de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto d-.'l extravio de los 
equipajes que no se e m b a í q u e n por las lan-
cnaa de la misma: pone para ese objeto en 
el nuielle de la Machina, de las que d-̂ ben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R M E S T O C A Y E 
Mercaderes 35. 
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V a p o r e s c o s t e r o s , ; 
Vnelta Abajo S. S. Co. 
E L V A P O l l 
" V e > £ > • T X O X - O 9 
Capltfla MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todos JOS L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de oanaib-
ros. que sale de la Estac ión de Villanuava. 
á las ^ y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
F L Ai T A D E C A R T A S . 
B A I L E . V (con trasborda) 
L A C A T A L I N A ü E G C A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punt-.». todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve i * 
mañana oara llegar á Batabanó, los días s i -
guientes al amanecer. 
L a car^a se recibe dinamente en la es-
tolón de Villanueva. 
Para m i s informes, acúdape A la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
i S » oí m k 
DE 
' 3 M I I Í 0 S ES l E B U S B I 
i m n CE LA m m 
D U K A N T E E L . MES 
13E O C T U B R E 
V a p o r SANTUGO DE CUBA 
Sábado 13 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Pariré, G i -
bara, Mayari, Baracoa, GuaucánaDu» 
tsolo á la itíai y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércolas 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes* Sajína 
de Tiíi)a»io, Baracoa, Gnautáiiamo y 
Santiajfo tic Cuba, retornando por 
Baracoa. Sa^ua »le T&liamo. Gibara, 
Bañes, Vita, Gibara uuevaiueute y 
Habana. 
V a p o r NÜEVIVAS 
Sábado 20 á las 5 de la t irda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bura, 3Iayar¡, Baracoa, Gnantána-
n;o (solo á la ida) y Santiago ele Cuba. 
V a p o r HAS ANA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayari, Baracoa, Guantánarao( 
(soloá la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME HERRERA 
Todos IOM lunes ¿ las 5 de la tarde. 
Para Isabela tic ¡Sajfua y Caibarién. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe basta las tres de ia tarde del día 
de salida. • 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 12 de l a 
maünna del dia 8. 
Atraques en pUANTANAMO. 
Los vapores de los día-s O, 13 y 20 atraca-
rán al muelle de Boquerón y ¡os de los d ías 
10, 17 y 27 al de Caimanera 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Pad.-e. ia carga que 
vaya consisna^a al "Genera. Cuaparra." é 
"Ingenio San Manuel,' / los embarques qiia 
h n s i n de sus productos a; 'West india Oil 
Refining Conip^nv.- j? ia Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Trop'cal." con arreglo & 
los respectivof «-onciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica á los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados con toda claridad y con 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
h ^ p S i a eL^ÍrRJ.?R HÎ ».10.8 Puertos donde s«, 
l de5car8a-, distintas entidades v co'-
lecti\idades con la m i s m a . r a z ó n soci¿l . l a 
Lmpresa declina en los remitentes tortt 
responsabilidad de los perjuicios que puet 
dan sobrevenir por la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. uuiyuuuea 
Habana, Octubre 1 de 1006. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
78-1 1018 
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COMPARACION 
E l Canadá prodaice aoualmente seis 
barriles de manzanas por familia. La 
Fábrica de chocolates La Estrella, 
elabora •en i<rual período de tiempo 
trescientas libras por cada habitante 
que tiene Cuba de cada una de las 
imarcas de sus excelentes chocolates. 
Al comparar una y otra, resulta 
bien favorecida la producción cubana. 
j f t a b a n o r a s 
Sobre una boda. 
He dado ya cuenta de una boda en 
Kew York que ha despertado en esta 
Bociedad }?eneiral simpatía. 
Vuelvo hoy sobre el pairtieular solo 
per dar á conocer, como complemento 
¡de mi información, la tarjeta de par-
ticipación de tan elegante boda. 
Véanla ustedes: 
"Mr. and Mrs. Ernesto Lacost* 
have the honor of annoimcing 
the marriage of their daughter 
Lucie Helen 
to 
Mr. Juâ n Pedro Bar6, Jr. 
New York. October first, ISOe." 
A la que antecede acompaña la que 
también transcribo del señor padre del 
novio. 
Dice así: 
"Mr. Juan Pedro BsCÍL' 
announces the marriage of 
his son 
Juan Pedro, Jr. 
to 
jjjjjlfss Lucie Helen Liacoste. 
TÍew York, October first, 1906." 
Réstame ya solo saludar á los no-
ivios haciendo votos, desde estas líneas, 
por su ecmpleta y perdurable feli-
cidad. 
Regreso. 
Por la vía de Miami, y á bordo del 
vapor de este nombre, regresó ayer de 
los Estados Unidos el señor Adolfo 
Oabello, senador y abogado muy dis-
tinguido. 
Su amable y simpática familia ha 
quedado en San Agustín disfrutando 
de las delicias del lugar, tan fiaron-
bley por las condiciones del clima, al 
estádo de salud de la señora Olimpia 
HotfKinann de Cabello, la distinguida 
danja, esposa del cumplidísimo caba-
llero. 
Después de esta temporada en la 
Florida retornará la familia del señor 
Cabello á su antigua y elegante resi-
dencia de la calle de Bernaza. 
'A propósito de viajeros. 
E l «eñor Nicolás Rivero, nuestro di-
rector tan querido, estará mañana en 
la Habana de vuelta de su viaje á los 
Estadqs Unidos y después de dejar 
pus dos bellas hijas mayores, Hermi-
nia y María Teresa, en un gran cole-
gio de New York. 
Llegará el señor Rivero por la vía 
¡de Tamroa. 
Y ojalá que con toda felicidad. 
Volvetán las rubitas de Florodora á 
Ber la alegría de nuestra vida teatral. 
Ya estjá firmado el centrato con la 
B'diminigtraeión del Nacional para el 
próximo Febrero. 
La Confpañía viene reforzada en su 
personal y su repertorio. 
Gran temporada en perspectiva. 
No fué posible á la Banda 3Iunáci-
pnl. en virtud de ios ae o n te cimientos 
políticos, celebrar el Io de Septiem-
lue el séptitno aniversario de su fun-
dación. 
Restablecida ya la normalidad dis-
pónese el maestro Tomás, el insusti-
tuible direetbr de tan brillante agru-
pación, á ofrecer la gran retreta anual 
retreta de gaia, en la glorieta del Ma-
lecón. 
Está señalada para el jueves 18. 
Em ei programa, que ya oportuna-
mente haré público, figura la obertu-
ra de Yl Guarany que fué ejecutada 
de modo tan notable en Payret, re-
cientíMnente, en el beneficio del maes-
tro Oampo-s. 
Obras de "Wagner, Pedrell, Hame-
rick, A.lbeniz, Grieg y otros grandes 
¡maestros llenarán los números restan-
tes del selectísimo programa. 
Noche de gala será la del jueves 
próximo en el Malecón. 
Allí estará toda la Ilabanf. 
* 
« * 
Hoy. festividad de la Virgen del Pi-
lar, es día de regocijo para la colonia 
aragonesa, tan bien representada de 
antiiruo por a>zmg08 tan queridos co-
mo L o s A v a n c e s , L^nao.... 
No habrá aetos públicos, ni función 
teatral, ni festín baturro. 
Nada de eso. 
Los Éragoneaes se reservan hasta el 
ídomingo para honrar á su excelsa Pi-
Qarica con la grandiosa fiesta que se 
celebrará en el templo de la Merced. 
Fiesta que como todos los años, des-
ele los tiempos de la inolvidable Con-
desa de Ibañez, revestirá gran Srei-
miento. 
• 
•De una Pilar, que está de días, no 
ÍJTe olvidaré. 
Es la buena 'amiga de E l Telégrafo, 
í-i simpática Pilar, para quien habrá 
üon'ocasión de su fiesta onomástica 
(nní»iias y cariñosas muestras de afecto. 
. N'i le faltará mi saludo. 
• Ro.'ííbalo con estas líneas, lleno 4e 
Broi^O y simpatía, ^uien ha dotado á 
P:» .r.'iiana del más elegante de los ho-
De ese Miramar elegantísimo que 
hoy, precisamente, cumple tres años 
de fundaeión. 
Felicidades, Pilar! 
Vuelven en los salones del Centro 
de Dependientes las conferencias, in-
terrumpidas por la perturbación del 
orden público, sobre asuntos económi-
cos y mercantiles. 
Las pronunciará, como siempre, el 
joven y competente doctor Enrique 
Valencia. 
La primera de la nueva serie está 
señalada para el domingo. 
• 
* • 
En grave estado eneuéntrase desde 
hace tres días, una dama venerable, la 
señora Belén Varona viuda de Jerez, 
la madre a.mamtísima del señor Jenv, 
Varona, el buen amigo Pepe, popular 
jefe de la Policía Secreta. 
Asistida por el doctor Plasencia, su 
médico de siempre, ojalá que la cien-
cia de tan ilustre facultativo logre de-
volver, con la salud á tan buena seño-
ra, la tranquilidad á un hogar que es 





Está en la gran abaniquería de Ca-
rranza. La Especial y La Complacien-
te, en su departamento de guantes. 
Sen los últimos modelos. 
Modelos de Pairís con la expresión 
de la más suprema elegancia. 
Esta noche. 
La recepción del Ministro de los Es-
tados Unidos en «u residencia del Ma-
ri anao. 
Fiesta de la diplomacia y del mundo 
oficial. 
En Payret es el beneficio del tenor 
del Campo y beneficio también en Ac-
tualidades del Cuadro Andaluz. 
Y en Albisu noche de moda. 
Enrique Fontanills. 
"MARIA LUISA" 
de Caballero y Echegaray (Don Miguel), Ferá 
estrenada hoy riernes, en PAYRKT, en el be-
neficio del tenor JOSE DEL CAMPO. 
Otro atractiro de esta función: la reprise de 
E l P o l l o T e j a d a 
NOTAS T E M A L E S 
Es indudable que El Pobre Balbue-
na es una de las mejores obras que la 
Empresa del teatro Albisu ha puesto 
en escena. Muchas representaciones 
alcanzó 'en pasadas temporadas y sin 
embargo, continúa atrayendo al pú-
blico y (haciéndole reír á satisfacción 
con el sin número de ehistes opoütu-
nocs y bien traídos, con lias situaciones 
extremadamente cómicas y con la bo-
nita y sencilla música que eompleta 
tan hermosa obra. 
Varios de líos interpretes son cono-
cidos del público en los mismos pape-
les que desempeñaron anoche. 
La Biot, que está inimitable en el 
suyo, mereee doble felicitación; pri-
mero, por lo mucho y justamente que 
se hace aplaudir como caraeterística 
de primer orden; y segundo, por la 
magnífica colección de pelucas que 
tiene, en las que el confeocionador es 
indndaMe que hizo nn verdadero de-
rroche de arte. 
En las obras de este género es don-
de Palomera demnestra que domina 
los secretos de la escena y que eonooe 
á la perfección 'los recursos de la mí-
mica. Un gesto .oportuno bien inter-
pretado, una actitud que se adapte 
perfectamente á las exigencias del 
diálogo pero sin exageraciones vieio-
sas, representan en el teatro factor 
muy principal y viene á ser algo así 
como er marcó en que se encierra el 
cuadro que describe el actor. Palome-
ra así lo reconoce; anoche supo sacar 
partido de tan poderoso auxiliar, de-
mostrándonos que vale y haeiendo un 
Balbuena verdaderamente notable. 
Este áctór, si en un principio pudo 
ser discutido, ha entrado ya franca-
mente en el público al que hace felicí-
simo con sus genialidades. 
L a Bpnora muy bien. Hace una se-
ñora Paca que resulta una filigrana. 
E l pasacalle deil último cuadro, mú-
sica valiente y juguetona que tiene 
la clásica factura de los madriles, 
cantado con gusto ;.y muy chulonas las 
señoras Duato y Parada que cubrían 
los extremos. Este número 'lo canta 
la Bonora con mucho salero, sabiendo 
hacer resaltar en los floreos con e(l pa-
ñolón su rocortadita y graciosa figura, 
digna de ser madrileña y de La Ronda 
de Embajadores. 
Eáta noche Los Sobrinos del Capi-
tán Grant, zarzuela sacada de una 
novela de Julio Verne, en la que rei-
remos las innumerables peripecias que 
ocurren al doctor Mirabel que acom-
pfiña en su viaje á los sobrinos de su 
tío. 
Traspunte. 
C O M I D I L L A 
No sabe Mr. Taft eon qu<5 deleme he 
leído la reseña, del último boxeo oficial 
celebrado en el acorazado ''Lonásia-
na". Me ha sangrado ell corazón! He 
tomado buena nota del "score". En el 
primer encuentro, Stnatbom ganó 
veintisiete peses por una soberbia 
puñada que le atizó á Fopimger. Fo-
pinger ganó diez pesos por recibir la 
puñadia. Tiene para árnica y pa que 
sude! 
En el segundo encuentro, Eeese ga-
nó diez ipeso-s por haberfe abolllado to-
tal.'m'snte el físico á Watson, y por ha-
berle cortado el hálito á Watson. Wat-
son—que m un "guasón" precisaanten-
te—fué levantado ¡i&l suelo poir sus 
compañeros y llevado á Ca enfermería. 
Por esta subime derrote ganó cinco 
posos. Pa los óíeos! 
En el tercer encutontro se rompieron 
üais almas respectivas Frainor y Lu-
liusky. Se dieron á Luftiusky des' vein-
tisiete pesos por haberle reto á Frai-
nor mucha más alma que Frainoir á 
él. Como no quedó tendido ninguno de 
los eu'ltos ernteudientes se apliicarín 
los veintisiete de LulHtusky y los diez 
que le dieron á Frainor para remen-
darse el alma, por das ánimas bendi-
tas. 
En el euarto encuentro perdfió Ni-
chols el sentido y la nariz, á colgajo, 
pero se ganó cinco pesos con los que 
adquirirá una nariz de mayóliea. Kid-
geley, el d'esnarigaLiicxr, sólo mereició 
diez pesos! 
En el quinto "match", Me Brige 
pegó oon la nariz tan gallardamemle 
en el puño de Plaut, que üe rompió á 
Plaut nn dedo'. I * de la nariz incólume 
se ganó veintisiete, y el dell dedo los 
diez del ala. 
En el sexto no se rompió nada, y 
es extraño. Me Cormick y Kenwy se 
dieron de morradas lindamente y Me 
Cormiek se ganó eien pesos. Kenwy ni 
olió la villana maneta ! 
Oh, M r Taft!.. Es equitativo es-
to? Me 'Cormick qne respeta la vida 
y el alma de su contrario, gana cien 
pesos, y Eeese que desnuca á Watson, 
que lo tumba y lo revue'lea y le roba 
el hálito, y casi la vida, y lo manda en 
camilla á su litera ¡ sólo merece diiez 
pesos! jOh, Mr. Taft, este premio no 
rale la pena de nacer para aporrear 
•cristianos! Me ha sangrado abundam-
temente el corazón! 
A la fiesta asistió Pino Guerra in-
vitado por Mr. Cowden, capitán del 
^Louisiana"... 
Qué dulces, qué apacibles, qué sanas 
reflexiones provocan en mi pensa-
miento ^ estos deportes gimnásticos! 
Mal año para los griegos, me digo, 
mal año para los iicmanos! El'los eon 
sus j'uiegos olímpicos, con sus carreros 
de euádrigas llegaron al extremo de 
la destreza, de la eleganeia airtírstiea. 
de Ha belleza estética; pero ¿qué fue-
ron aiquelllos héroes de la gimnástica 
comparados con estos héroes de Pu-
ñonrostro? Cuántas narices se rom-
pían los griegos em el estadio? Nin-
guna al ea'bo kM año. Y no es que los 
griegos no turvieran narices, porque <5n 
verdad es digo que á la de perenden-
gue se lia llama nariz griega, ó de asa 
de ánfora, y era ¡larga como bisiesto y 
ligeramente eurva, como machete '""e 
cola de gallo. Y allí está el quid de la 
superioridad sajona sobre la destreza 
griega. Los yanquis, con no tener na-
rices ó estar horros de el'ilas, se ía 
rompen graciosamente, y siendo es-
clavos de la belleza no temen ver de-
sapareicer el apéndice nasal, tan ne-
cesario para ciertas importamtes fun-
ciones de la vidia. 
Se pierde la nariz!.. . Y ¿qué? 
Cuando hay que sonarse se suena nn 
Striadivarius, cuando hay que estor-
nudar se estornuda por la oreja iz-
quierda, cuando hay que oler se com-
pra un pachón, y el moqueo.. Be su-
prime el moco. LTn yanki no es un pa-
vo para traerlo de muestra pendiente 
del pico. 
Ver á un hombre correr... ] qué ton-
tería! Para eso están üas liebres. Ver-
lo saltar? Ahí están los corzos. Verlo 
dar vueltas? ü n trompo bien lanzado 
hará el milllagro. Nonadas, naliia mías 
que nonadas. Futesas y fniL-Jjerías. 
Qué cosa habrá -que despierte en el 
hombre los sentimientos bumaniltairios 
y el amor alL prójimo y el filantrópico 
deseo tanto como una puñada dada en 
firme, como un trompis incrustado en 
un pómnllo, como una coz en plena 
barriga? No hay cosa igual. 
Cuando' se ve ail boxeador vencido, 
la cara deshecha, la quijada colgante, 
la nariz convertida en papilla, la (len-
gua mostrando la impertinencia, Cios 
diente® por el suelo y los oj'cfe coa-
guJlados en sangriento légamo, el áni-
mo se evanta, el corazón palpita eua-
vemeote, di espíritu se sumerge en 
éxtasis dulce, y cruzamos las míanos y 
elevamas al cielo la mirada que Bleva 
Ca oración al Creador en acción de gra-
cias por habernos hecho criaturas y 
haber dispuesto nuestros remos con 
tal donaire que con sól'o mover uno 
aplastamos eü cráneo al amado próji-
mo. No hay cosa igual. 
Y en cambio, nosotres, ¡ miserables! 
Lo primero que hicieron Mrs. Taft y Mrs. Bacon tan pronto pisaron tierra 
Cubana, fué ordenar que Ies enviáramos corsets D R O I T D E V A N T de los inimi-
labU's modelos que nosotros recibimos. 
La f.uim de ^er los más cómodos y elegantes, hacía tiempo que hasta ella» 
hnbía ile^ ido y ansiaban tener oportuni Jad d3 proveerse de t:in importante pren-
da fie vestir. 
No se concibe una mujer elefante y de mundo que no use nuestros corsets. 
€ l C o r r e o d e ¿ P a r / S j O b i s p o S O 
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vemos con placer ¡los aletazos que se 
dan dos quiquiriquís, aplaudimos el 
quite del torero... Oh, inhumanas! 
Aprended, aprended! Tomad ejemplo, 
ilustráos, medernizáos, ablandad el 
ecrazón, sed tiernes, caritativos, pen-
timentales, humanitarios, apartad lia 
vista nvl quite dc'l tunero, no presen-
ceis el Aletazo del quiquiriiquí, ce;rra»d 
el puño, cerrad con vuestro semejante 
y rompedle el aljna de una puñada ó 
hr.nd'idle vuestra bota <en el vientre. 
En esto consiste la superioridad de 
,1a raza... Oh, Mr. Tait, no sabe OBtetí 
bien con qué deleite he leídb la reseña 
de vuestras amabliies prácticas. 
All rigth! 
Atanasio Rivero 
F I E S T A A L E G U E 
E Í U A I - A L A I 
A las ocho, después del Guernicaco 
como reza en los programas, sentóse 
Üsoro á presidir la primera faena de 
25 tantos, que debía ser reñida por 
estas dos parejas: 
Simón Urresti y Goenaga, blancos, 
contra 
Cecilio y Aramburo, azules. 
Siento decir que la primera decena 
fué un mal ensayo: pifias de todos 
cdlores, mala colocación, saques cor-
tos, saques largos sin rematar y re-
matando íhal: los zagueros intranqui-
los é inseguros, desconfiados y pifio-
nes, y los delanteros sin ánimo y sin 
seguridad. Así igualaron varias veces 
hasta Llegar el tanto siete. 
Pero al remontar los diez del ala 
los blancos entraron en caja, los blan-
cos comenzaron á pelotear y enmen-
dando sus errores pelotearon con des-
treza, con tanta destreza que con la 
velocidad' del rayo se quedaron con 
los azules, con el partido y con los 
aplausos muy merecidos á mi saber y 
tntender. 
Muy merecidos, porque Simón, 
aquel Simón de rostro bonancible, 
modesto y formal, se sallió de quicio 
para hacer una faena cara para sus 
contrarios, pero bonita, limpia y bri-
llante y fija para su color. Urresti 
se volvió loco, loco de entusiasmo, 
atrevido como un Cid. 
Todas estas cosas que hizo Simón 
¡as hizo con la ayuda de su zaguero 
Goenaga, debutante que busca la pe-
lota, qrfe la acaricia cuando la busca 
y que después de buscartla la castiga 
dura y despiadadamente. Goenaga. 
huye e l . rebote, lo sustituye con el 
aire y para entrar de aire demuestra 
•imor y pega unos saltos incompren-
sibles para cojer. Goenaga será un 
zaguero. Al tiempo. 
Lo cierto es que los azules no pudie-
ron pasar de 16. Cecilio con el santo 
vuelto de espalda y Aranburo sin 
>anto protector. Este tío aunque estu-
vo seguro, estuvo flojo, llevando, lle-
vando nada más. 
» « 
Un joven ilargo que todo lo que tie-
ne de longitud' lo tiene de jugador y 
que juega como un justo, se llevó la 
primera quiniela nocturna. Este Justo 
es Justo ürbieta, el hermano de Mi-
gué, torero jubilado por exceso de va-
lor y t a l . . . 
* 
« * 
Ya eítán en danza los prohombres 
ríe la segunda faena á 30 tantos. Véa-
se la clase: 
Angel y Navarrete, blancos, 
contra 
Mácala y Andrés Trecet, azules. 
Entran bien; las fuerzas se templan 
y se igualan poniéndose á la par en 
el primero, en el segundo y en el ter-
cer tanto; el saludo, como saludo pre-
vio, no es mal saludo. Los de la zaga 
animosos y los del remate tan animo-
sos como los de la zaga. Se ponen cara 
á cara en el tanto cinco. 
Angel se mueve, liándose con la 
pelota á toda ley, elegante y ceñido 
sube el tanteo; Trecet intenta igua-
larlo, Treoet se despliega de aire, re-
carga sobre Navarrete, intenta mu-
tilailo; pero Angel adivina la santa 
intención del forzudo contrario; An-
gel, como un angelito, interviene, tam-
bién se despliega, corre y entra en 
todos los cuadros y saca á Navarrete 
á flote. Angel se impone, y su juego 
atrofia, pasma, 'llega á lo inverosímil, 
llega á la descomposición completa de 
la pareja azul; la pareja azul va des-
de la descomposición á la debacle. 
Angel levantó al público, lo puso 
loco de entusiasmo. 
Mácala mete la cesta en mala hora; 
Mácala chapea, rema bajo, en la are-
na y en la cesta de Angel. Trecet tam-
bién pifia y hace algunas faltas. La 
desgracia de la pareja azul llega al 
caos. El color blanco sube como la 
espuma; el color .azul ya no tiene 
color. 
La desgracia de los azules continúa 
y los ánimos decaen totalmente. Lás-
tima me da decirlo: los azules no pa-
saron de once. 
Los azules se repondrán y se ven-
íjarán. 
Michelena fué el hombre que me-
tió el hombro para cargar con la úl-
tima quiniela. 
El amabile Vicepresidente de la Em-
presa, Sr. Nazabal, nos comunicó ayer 
ima noticia grata: 
Juanito Uribarri sigue mejor; ayer 
se le levantó el aposito observándose 
una mejoría relativa. El enfermo des-
pués de verificarse esta operación que-
'ló más tranquilo y durmió algunas 
horr.s. 
Celobraremas abrazarle en breve 
sano y salvo de sus dolencias. 
F. Kivero. 
CRONICA DE POLICÍA 
ALTERACION DEL ORDEN 
Al bajar anoche un grupo de mani-
festantes por la calzada de Galiano es-
quina á San Rafael, venía al propio 
tiempo el tranvía eléctrico número 107 
de la línea del Vedado y Cuatro Cami-
nos, al cual mandaron parar, y como 
el motorista Francisco Seda Cruz no 
lo realizase en el acto por estar en 
aquellos momentos pasando el cruce 
que allí existe, varios individuos ar-
mados de cuchillos y bastones se ava-
lanzaron en actitud hostil con-
tra el motorista, á quien trataron de 
agredir, rompiendo además una de las 
barandas de la. plataforma delantera. 
A cansa de este tumulto fueron lesio-
nados por varios de los manifestantes 
los pasajeros blancos Francisco Barca, 
vecino del Vedado que presentaba una 
herida en la región frontal: el moreno 
Florencio Ruiz Valdés, residente en 
Estrella 67 con una contusión en la re-
gión superciliar izquierda. 
La policía intervino en este hecho 
restableciendo el orden, pero sin lograr 
detener á ninguno de los alborotado-
res. 
El señor Juez de guardia conoció 
de. este heciho, y ante su autoridad 
quedaron citados los lesionados y el 
motorista. 
DETENIDO POR HURTO 
En la calle de Campanario esquina í 
Lagunas, fué detenido en la madruga-
da de ayer por el vigilante número 
()08. el moreno Ambrosio Vald-V-, á 
causa de habérsí e hecho sospechoso 
al verlo que conducía un saeo al hom-
bro, en el cual llevaba dos faroles y 
dos cojines de coche, que dijo le ha-
bían entregado en el establo " E l Niá-
gara" para que lo llevara á componer. 
Dicho policía llevó al detenido al es-
tablo citado para averiguar lo que hu-
biera de cierto, pero estando allí se le 
fuíró por el fondo de la casa. 
El prófugo fué detenido más tarda, 
en su propio domicilio, y la policía pu-
do comprobar que los objetos ocupa-
doi los había robado de un coche de 
la propiedad de don Ricardo García 
Cibrera, vecino de Amargura 61. 
El detenido ingresó en el Vivac á 




Por ©1 teniente de Policía señor Tru-
jillo. fué detenido anoche en las ofici-
nas del Cable, calle de Obispo esquina 
á Cuba, el blanco Luís Buttasi y Gau-
naurd, teleírrafista, con domicilio en 
Teniente Rey número 5, á virtud de 
un exhorto del Juez de Instrucción de 
Guanes, que lo reclama en causa que 
se le instruye por malversación de 
caudales y abandono de destino pú-
blico. 
El detenido ingresó en el Vivac por 
no baber podido prestar fianza por 
valor de mil pesos moneda americh. 
que se le exige para poder gozar de l i -
bertad provisional. 
DETENCION DE "MIRA-CIELO" 
En la tarde de ayer, fué detenido 
por un vigilante de policía, el blanco 
Eugenio Oáceres Valdés, (a) "Mira-
Cieío", vecino de la calle de los Si-
tios número 114, por haber agredido 
con una barretá al pardo Manuel To-
rres, residente en San José 78, lesio-
nándolo gravemente. 
"Mira-Cielo" manifes'íó ser cierto 
que agredió á Torres porque éste lo 
rebajó del trabajo sin motivo justi-
ficado. 
La policía conoció de este hecho y 
dió cuenta de lo óeurrido al Juez de 
Instrucción del Centro, á cuya disposi-
ción puso al detenido. 
EN EL FRONTON " JAI-ALAI 
El agente especial del Gobierno Ci-
vil, Emilio Valdés, presentó anoche 
en la Séptima Estación de Policía, al 
blanco José Martínez Cereso,, de 18 
años, y vecino de Figuras, accesoria 
E., al que acusa de haberle detenido 
en el interior del Frontón "Jai-Alai" 
haciendo apuntaciones para una rifa 
no autorizáda, ocupándole un lista con 
números del 1 al 100. 
La policía remitió al detenido á la 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
EN REGLA 
Por el doctor Óc'hoa, médico de la 
Casa de Socorro de Regla, fué asisti-
do el blanco Félix Fernández Gonzá-
lez, vecino de la calle del Cementerio 
entre Maceo y Adriano, de una heri-
da contusa, con fraetura del dedo 
grueso de la mano derecha, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
cogerse la mano con la rueda de un 
erretón que estaba ayudando á subir 
una loma. 
El lesionado quedó en su domicilio, 
haciéndose eargo de su asistencia mé-
dica el referido doctor Ochoa. 
LESION CASUAL 
Francisco San Miguel Blanco, veci-
no de la oálzada del Príncipe Alfonso 
número 13, fué asistido en ia Casa de 
Saludi "La Puirísima Concepción", de 
una herida en el dedo anular de [a 
mano derecha, en vías de cicatriza-
ción, de pronóstico leve, salvo acci-
dente. 
Refiere San Miguel, que dicha le-
gión la sufrió casualmente en su domi-
lio con un cuchillo, al estetar contando 
las amarras de nn tercio de (tabaco. 
LESIONADO POR UN CABALLO 
Al transitar anoche por la calie de 
Bstévez, el mestizo Patricio Herrera, 
como de 60 añas de edad, fué arrolla-
db por un ottbáCk) que á todo correr 
venía por dicha calle, el cual lo tiró 
contra el suelo, lesinándolo. 
Ei citado Herrera no pudo declarar 
por su estado de gravedad, siendb' re-
mitido al liospital por igaorarse su do-
miciíio. 
Según la policía, el caballo causan-
te de efefte hecho, pertenecía á uuío 4e 
los carretones didl acarreo de ccr 
que emprendió 'La carrera ai .est ^ 
deisen ga nchando. 
POR LESIONES Y ESTAFA 
El pardo Enriquie García Estén 
vecino Jle Aramburo número 50 f 
detenido pür el vigilante 446, á ¿a^Ü' 
de «er el autor de las ¡lesiones mem^ 
graves inferidas al asiático j(, ! 
Achón, ell día 7 del actual, por hab .̂' 
se negado á satisfacer un gasto qu 
había hecho en la fonda de éste. ' 
García Estenoz ingresó en el 
HALLAZGO 
El bljaneo Alfredo Travieso I<% 
sias, depenidientc y vecino de Galiajw 
número 8, entregó en la quinta Est . 
ción vití po'iicía una mailetiea peqû fii 
d-e señoaa, eoniteniendo dinero y otrvi 
objetos, que d'ice lie entregó wn indivi 
dúo blanco, el ciiiil Da encontró en u i 
tranvía eléctrico. 
Di'cha ma'letica fué remitida al JT1/. 
ga'. 1 - Ccrireecicuall del primer distrito 
por haberse lencontrado, en la m i ^ 
un bil.kte de la Lotería de Madrid. 
.MENORES PROFUGOS 
La policía secreta dtetuvo y remití.] 
ai! VHvac, piara su traslación á la 
cuela Correccional de Guanajay, á lej 
menones prófugos Joaquín Ierres Vi. 
ñot, vecino de Amistad 17, y Garlón 
Ga'iar.raga, de Crespo 50. 
UN DETENIDO 
Anoche ingresó en el Vivac, pan 
ser hoy presentado en el Juzgado (Jo, 
rrecciumal d¡ell primer 'diistrito, el blaa. 
co Enrique Trian Alberto, reside¡it< 
en Aguila número (J, el cual estab^ 
reclamado por lesiones á Felipe Pa, 
redes. 
ROBO DE ROPAS Y DINERO 
A JuWo Farré Martínez y José Fer, 
nández Alvarez, vecinos de Galiana 
número 28, les robaron de su habita, 
ción tres centenes y ropa de vestir va, 
luada en 13 .centenes. 
Apa/iecen como autores de este be« 
cho, dos memores que se fU'garon. 
El afamado calzado gallego de An-. 
gel Senra se vende en el Sport Ga. 
laico". Muralla S1/̂ .—Se hacen encar. 
gos cuyas medidas se toman á domi. 
cilio. 
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. Por los teatros.—Es noche de ga. 
ía la de hoy en Payret con motivo do 
ofrecer su función de gracia el aplau, 
dido tenor José del Campo. 
El programa está lleno de atracti-
vos. 
Va primero la zarzuela cómica eii 
dos actos La gallina ciega, tomando 
parte en su desempeño, además de) 
beneliciado, las señoras Iris y Fernán, 
dez y los señores Heras y Cid. 
Deispués. un estreno. 
Es éste María Luisa, zarzuela en un 
acto, la última obra del gran maestro 
Caballero. 
Protagonista: Rosa Fuertes. 
Y como fin de fiesta se pondrá en 
escena la divertida zarzuela E l pollo 
Tejada. 
Función corrida. 
En el Nacional, donde con tanto 
éxito viene funcionando el cinemató-
grafo Rosas, la función de hoy eí 
de moda. 
La Empresa-Rosas ha combinado un 
programa superior. 
Además de estrenarse ocho vistas 
de mucho méri'to, se exhibirán las me-
jores del extenso repertorio que po-
see la Empresa. 
También es noche de moda en Al-
bisu. 
Llena el cartel Los ScbrincD del Ca-
pitán Grant, la popular zarzuela ba-
sada en la célebre novela de Julio Ver-
ne, y que tendrá entre sus principa-
les intérpretes á Luisa Obrejíón, Ele-
na Parada, Paca Biot, Escriba, Ga-
rrido, Medina, Saurí y Tacón Macha-
do. 
La plana mayor, como ven ustedes; 
del teatro Albisu. 
Solo falta María Bonora. 
Se representará los Sobrinos del Ca-
pitán Grant en función corrida, cos-
tando los palcos dos pernos, la luneta 
con entrada ochenta centavos y la en-, 
trada general dos pesetas. 
En ALhambra, sigue en el cartel 
dando buenas entradas y aplausos á 
la graciosa Pilar Jiménez, la bonita 
zarzuela Alhambra en San Luís. 
Esta noche va esta obra en la segun-
da tanda, y en primera Buffalo Ex-
posición. 
María Montoya y Lola Gómez, es-
to es, "la Violeta y " la Currita", 
ofrecen esta noehe su beneficio er. ¿I 
tea'trieo Actualidades. 
Las dos bailarinas, siempre tan ce-
lebradas,̂  echarán el resto. 
También ejecutarán los mejores bai-
les de su repertorio, en obsequio de las 
beneficiadas, la gentil Nena Dávila y 
los hermanos Hidalgo. 
Bailaráq éstos un gran Calce Watt 
al final de la función. 
Noche completa. 
Dicha que huye! 
La dicha asoma y se escondo, 
y ya propicia se muestra 
á nuestro alcance, ó se aparta 
y huye, arisca, su presencia. 
Cuanto más se la persigue 
más en huirse se empeña . i 
Quien la alcance, fuma el ruso 
cigarro de La Eminencia! 
La nota final.— 
Un señor muy moralista á un bü-
racho impenitente: 
—¿Por qué se embriaga usted tan 
a menudo ? 
—íAy caballero!... Para aihogaf 
mis p'enas. 
—Si al menos lo consigue us'ted.." 
—No, señor. jjSabeii iKuhir_!___^ 
laprenti y Estereotipa del l)iA;U'» U U UABl-̂  
